第一部　東京医科大学五十年史 by unknown
?????????????
　????????????????、?????????????、??????????????????????????、?四???? ? 。
????、? 。
大
学
昇
格
運
動
が??????、???????????????っ
?。?? ? ? 、 、?? ? ???? ? ??。????、??????????? ? 、 、?? ? ? 。 、年?????????????。 、
????っ?。 、?。 ? ? 、 、立
五?????????????。
　
以
上
の??????????????????????????
記
述??。
1
????????????? ?ー?? ?? ? ?? ? ??ー
　
本?????????、???????????????????????????、
橋
琢
也
氏??????????????????????????????????。
新
校
設
立????、?
1
四
百
五
十??????????????????????????
　
大
正
五
年
五???????????????? ? ?? ? ? ????、???
???????????????。????????????????、?????????????????
及????????、?っ??????????っ?。?????????????????????????め
の
東
京????????????? 、 ?????????
?????? っ 。
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　????????????????、???????????????っ????、???????????せた
「血
涙?」???????。??、??????????っ?「????」????。
血
涙???
　
正????????????????、???????????????????????、???ョ?????????
????????、?????????????、????????????????????、????????????学
生
又??????????????????、????????????、?????????????????????
沈??????、????????? ????、 ? ???? ???、 ? ????
????? 、 ? 、 ? 、 ?
セ
ヨ
、
コ?????????????????。
　????? ? 、 ?????? ???? ? ????? 、???? ?
????? 、
共
二????????????? 、 「 」 「 」 ?
???????? 、 、????? 、 ???????????????????。　???????? 、
???? 、?????、???? 、反????? 、????? ????? 、???、? ? ??????????????? ? 、 ?
?、?? 、 ?? ? 、???? ????ァ???
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1．東京医学講習所設立まで
モ??????????、??????、?????????????????????????、???????????氏?? ????。　抑
モ
本????????????????????????????????????、???????????????
ハ
指
定?????、????????????、?????????????????????????????????、
????????????????????????????????????????、???????????????
ザ??、???? ??????? ???、??????????????????????、????????ハ充
分?????、 ? ??、???????????? 、 、
一大
虚
構?????????、?????????????????????????、????????????????
??????? 、 、 ??????????????????????????????????、??????????????????????ヘ????、?????????? ? ? 、セ?、 ? 、 、激励??????????、????、?????、????、????????????????????、????????
??????? 、 「ア??、?? ? 」?、 「一万
五
千????、????????????????? 」 、
百????????? ??、?? ??? ? ???? ??、??? ???
??、???????、?????????? ?? ???????????????、? 「 」 、?? ?? ??ッ?????????、???????????????
ル
所?????????????????????、 ? ? ????????
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血
染
の
歌
一、??????????????? ????? ??????
?、????????
????????? ?誤?????????腰の??????
?、?????? ?
涙
に??????
?????、????????????????????
ル
事????、???????????????、???
部??????????????????、??????確?? 「 ? ?取?? ?????????????」?、? ???事????金?? 、?? 、「?
???????????? ? 」?? 、??? ?? 。　
大
正
四
年???????、?????????????
????? 「?? 」 、??????? ?、???????????? ?氏???????????????? ???、???? ?????
?????、?? 、?? ???????サ??、?????? 。
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1．東京医学講習所設立まで
?????????父
母
の
幻
　
老
の
か?
?、??????????
?????????
血??????
????
正???????現世???????
聖????????
????????? ?
　
　
　
　??????
??、????????????????????????? ???、????????????????、
　
　??????????????????????
　?、??????????????????????　?、 ?　?? ?? ??????
?????????? 、
正????? ? 、 ??????
???????????? ? ッ 、校??? 、モ
下????、???、????? ???????
?、??? 、 、 、?、????? 、?? ? ???鎮?????????、??意?????「???? ????分??、 ? 、
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???????????」?、????????????????????、?????????????????????
運??????????????、?????????????????????????、??????????????人
委????????????????????????????、????????????、???????、?????
?、??? 、 、 ? ?、 、 、 ?????????????、?????????????????????????????????、?????????
ス
ベ????? ??、??????????? ? ?
????? 「可?」?、?????????????????????????????????????????、?????????万???????????? ? 、 ?
????? ? 、
遅
?々??????? ? 、 、 ?????、??
不????? 、 、定
来???????????? 、 ?????? ?
??????? 、 ョ 「
個????? 」?、???????? 「? ??????????????????」?、?????????????
?? ? 、 ???? 、 「 、??????? 、 」 、?? 「 ?」??? 、 ッ????? 、 、 ? ???? 、? ?
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??????????????????????。
1．東京医学講習所設立まで
　?????????????????????????????????????????????、???
?????? ? ? 、 ? ???????????????????????????っ ? 。 ? ? ＝ 、
第
四
回
入
学
者????????????????????????????、???????????????
??????????? 、 ? ＝ ? 。 ?????〇
七?????、????????????????????????。????????????????
????っ 、 ? ? ? ? ??????????????
の????????????? っ 。???? ??? ? ? ?
?? ????っ 。
応?、????????????????? 、か
で?っ?。??????? ????????????????? 、 ?
得????、? 、 っ ?????????????????、????????
????、???? っ 。 ? ? 、?? ? ヵ 、
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一条????????????????????、??????????????????????????。
?????????????????????っ?。???????????????????????????? 、 、 、 ? 。校
長
以
下??????????、?????????????????????、?????????????
て???????、????????????????????っ?。??????????????????
??????、 っ 。 ?
離
れ
て
来
任???、?????????????、???????????っ?。?????????????
???? ?????、?????????????????、????????????????
は
全??????????????。 ?
た????????、 ? 、 ? ? 、に?っ ? 、 。筒?? ? 、 っ 。 、で??っ?。　以
上
の
事??、??????、??? ? ?、 ? ?
始???。 ??????、? ? っ 、 ?学?? ?、? ? ? ?、 。が?? 、 ? ? 、
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1．東京医学講習所設立まで
????????。??、?????????????????????????????????。????
に
は
最
後????????っ????????????????っ???。???????????????
?、?? ? ? 、 。 ??? ? ???????? ?? 、??????????っ????、???????????、????? 、 ? ? っ 。? 、?で??????っ????????????????????????????????????????。?君?? 、 。午?、 、 ? 、 ?????。??????、????
?????、?? ????? 、 ? ? 、 、正
四
年
最??????????????? っ ?????。??????、?????? っ?
熱
弁???、????????っ???????????????、??????????????、????
結
合?? 、? ? ? っ ?
?。?????? ? ?? ??????。? ? ???????????????の???????、??????? ? 、 、で?? ? 。 っ
?、???? ?????? ? ? 、 ??、 ? ? 、 。 ? ?
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生?????????????っ???っ?。?????????????????????????、???年は????、???????、?????????（??）、???、???????、????????、?
河
元?、 、 ??、????????、??? ? ? 。
??????????????????????????????????、??????、???????、
二
年
生
は??、??、???????????????、???、????????????????????
???? っ 。 ? ?
「血
涙?」??「????」?????、????????、?????????っ?。??????????
???? ???????????????っ?????。?ヵ?????????? ??????
進
行?、????????? っ 、 ? ?。
??、?
　?、???????????　?、 ? ??????　後
述
の
如?、??????????、????????????????????????????????
??????????、???? っ 。
以????????????????? ??? 、 ?????????
?、?? っ 。
て
い
て??????????????????? ? ? ? ? っ 。
30
興
奮?、?????????????????っ?。?????????????????????。????
の
四?? ? ? ? 、 ?
???????????????????????????、??????????????????????
に?????、??????????????????。?????????????、??????????
???? っ 。
1．東京医学講習所設立まで
　
　
　
　
　
　
　
　
決????
???????? ? ? ?
????。??、 ????????? ?
　
　??。
　?、?????????????? 。　?、 ? ?????? ???。　???? ? ?????? ? 、 ?入?? ? ? 。 ? ??????????。???、四年
生??????????????????????????????っ?。??????????????
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?????????っ??、??????????????????っ??????っ?????。??????? ?、 ? 。 ? ? ??? 、????????? ?? 、????????????????? ????。? ??、?? ?は?????????、??????、????????????、??????????????????。???? ?? 。 ? ?? 、 ? ? ? ?っ?。?? ? ? ?。 、第三?????、????????????、??????。????????????????????っ?
????????? 。
れ
て
い?。?????、???????????????????????????????????????
???? っ 。 、?? ? 。 っ 、?? ???? 。?? ???? 、 。?? ?、 、?? っ 。　
”
学
生
は???????。??????????
　????????????????????? ?、 ????????? ?????? ???????
32
?????????????????????????????????。????????っ???????壇
上
に
立
っ
て
決??????????????、???????????????。????????????
一死????、???????????????????、????????、??????????????
???。????????????????????????????、????????????????っ
て
い?。?? ヵ ? っ 。
生
団
幹?、????????????っ????????????????????????????????
?。????????? っ っ ? 。　????????、???????????????????????、????????????????てい??、???????? ? 、 ? ?
??、???????? ? 、
で?????? 。 ? っ ??。
1．東京医学講習所設立まで
　??? ? ? ?? ? ? ?　本?????????? ????? ?、 ?????????????、??
校
（現
東
京
理
科
大????）???????。??????????????っ?????????????、
????????????????? ?っ 。 、?????????????????????総
退??????っ???、??????? ? ?????
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?。????????、???????????????????????????。　
大
正
五
年????????????????????????????????、????????????
に
東
京???????????????????????。??????????????????。????
年
に??????????????、??????????????、??????????????、???
???????????、??????????????????。???????????????????
千?、??、??、??、?????????????????。???????、??、?????????
?っ?。 っ 。学???? ? ? ? 、 、 、 ? ?れ?。 ? （ ） 、 ? ??????? ?? ?、?
?????? ? ??。??????? ? ? 、 ????????????規
定
に???????。??????? 、 ? 、
???? ?っ?。 、?? ?????? ? 、 ? 。 ??? 、 、
れ
て
い?。????????????????????????。????????????????????
六
年
私
立
東
京
慈
恵
会????????、???????????????????????。????????
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1．東京医学講習所設立まで
東
京
女
子???????????????、?????????????????????????????。
　
上?????、??????????????????????????????、??????????、
九?????????????????????????????っ?????。??????????????っ?、????????、??、??、??、?????、????????????????、?????
??、? ? ? ? ? 、? ? 、 ??、 っ 。 っ 、?? ? 。　????????? 、 、 、 ????????????、?、?? ? っ???????。????????????、???、??????っ?。???????の????、 、 ?????、??????っ?。　?? ? っ 、 、 ?
???????っ?。? ? 、 っ
が??。　?? ???????? ?????? ? ? ??????。　????
?。
本
学????????????????????????????????
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　??????????????、???????????????????。??????????????
?、???????????????????っ?。???????????????????????????。 ? ? ? 、 っ 。三?????? 、 ? 、 ?。　
私
立??????????????、????????????????????????、???????
磯
部???????っ?。?????????????????????????????????。????
っ
て
み??、? ? 、 、 、 ?
?????????????????。?????????、?????????、????????????
に
指
定???? ? ?????????????? ????????????????????????
?、????っ?。 ???????、? ? っ?? 、 ? 、存
続???????????、? ? ? っ
科
大?? ? 、 っ 。
????????????? 。 ? 、 ??? っ 、?、 ????? 。
36
??????、??????????????、???????????????、?????????????? ? っ 。 ? ? っ?? 、 、ね
ば????????。
　????????????????????????、????????????????????っ???は前???? 。
1、東京医学講習所設立まて、
　????? ? ? ? ? ? ?　???????? ? っ決?? 。 っ 、
????、???????????? 、 、 っ 。?? ? っ
か?????????? ?っ? ?????? ???。? ?????? ? ??? ????って事???????っ??、???? 、 ??、????????????????????
????。????????????、????? ?????、????????????????????? 、 ? 。 ? ? 、 っ本?????????????、 。
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於
て
公????????、????????????っ???????????????、?????????
っ???????????????????、?????????????????????????????経過????????????????????????、???????????????????????
?????。?????????????????????????、????????????????、??? ? 、 ??? 、 、
に
至
っ?。??????????????、???????????????????、??????????
の
に
努
め?。?????????????????????????????????、??????????
の
後
援??、? ? 。
は
退????????????????、??????????????、?????????、??????
????????????? ? っ 。 ??、 っ 。
っ???、????????????????? っ ? 。
??、??????????? ????? ???っ?? 、?、 ? っ ? 。?? ??? ? 、 、??、 。 、 ? ??????????????
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1．東京医学講習所設立まで
学生団委員長後藤哲雄君
?????????????、?????、??、 、 ? ????????、
也
氏???????????????、
???? 。 、?? 。　
大
正
五
年
七?????????、????、????????????????、??????????
?（??）、 ????? 、 ????っ??????。?
生????????????????。?????????????、?????????、????????て
”
私
は
年
長??????????? ? っ 。 ?????????? ? 。
?????? ? ?????。 。?
考???????????????????????????????????????????????、?
????。
　
　
以
上
の
如?、????、???????????????????
　???、???????????????????。???????　?? ? ?　??
?っ???????。 ? ????????????????、??
　
　
三ヵ?????。??????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????、?????????
遂
に??????????っ?。?????????????????
保
証
人
の
一?、?????????????????????????
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及???????????????、???????????????????????????????。?
????????????????????っ????????。?????????????????????? 。 、 ? ? っ?。 、 、れ??っ???、?????????????????、??????????、?????????????縁?? 、? ? っ 。? ? っ 、
???っ?。
　
七????、??????????????????????????、????????????????
????、 ??? ? 、 ???????、? 。
　
総
退???????????、????????????????、??????????、?????、?
????、 、? ??、 、 、 、 、?? 、 ?、? ??、?????、???、 、 （??）、 、 、 ? 、 ? ? 、 ? 、?
っ?。????????????、 、 、
???? ?????? ??? 、 。 ????? ???? 、 ? っ 。 ??? っ 。 っ
40
?????????????、????、????、????、????、????、?????、????、
が?????、??????????っ?。???????????????っ?。
???? 、?????????????? ? 、 ? 、 ?、 ?、 ? ?
の???? ?、??????????????? 。 ? ??????????の?? ???っ 。 。す?? ? 。 ? っつづ
い
て
い?。
1．東京医学講習所設立まで
　
　
　
　
　
　?????????
??????、????、? 、 、 ? ?????、 ? ? 、??、??、 ?????? ???? ? ????、 ?? ? ?
　
　
　
　
大
正
五
年
七????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現????????????
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七????????????????????、??????????、???????????っ?。??
生
団
幹?、?????、????????????、???????????っ?。????????????
会??????。??????????????????????????????????、?????????????????????。?????????????????????、?????????????磯
部
検
三
氏?????????????????、?????????????????????????っ
?。?? っ ? 。 ?体
的
に??っ?????。 ? ? ? 、 ? ?
の??????、?? ? 。???????????の
通????。
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　?????????
　
拝?????? ? ???????????????????????????????????????
????????????????? ? 、
手
続???? ? 、 、 、 、 ?
???? ????????? ? ???????? （?? ）??? ??? ??? ???
大
正
五?????
秋福寺高大
　本尾橋角
虎　　琢桂太
郎誠亨也巌
印苫印印印
元?????????????????
1．東京医学講習所設立まで
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承??????
　
前?????? ?????????????????????????一?????????????????????????????????????????????????
???????、??????????????????????、????????????????????? 、 ? ?
一、一、
入??????????、??、?????????????????????????、??????新
経
営
の???????
　???? ? ?校?? 、 ??、??????? ?? ??????????????????????????全
部
決
済??????
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　???????????????????
　
大
正
五
年
八???
私
立
東
京??????????
?
?????
　???????????????????????????????????　???????????????????????????????っ???、?????????????
??????????????????。???????????????????、????、??????
人
が??????????っ?????????????????????、?????????、?????
???? 、 ? っ ? ??。 ?????????????????? ?? ?。??、?????っ????? ?????? ? 。 ? ?、 ? ? 、?? ??? っ 。?? ッ 。 ? 、 ?で?っ??、?????????? 、 っ?は実
現
せ?、????????????????っ???????????????????????????
?????っ?。??? ? 、 、講???????、??????????????????????、??????????????????
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?。???????????????????????????。????????????。　
　
　
　
　
　
　?????????
　?????????????????????????????????????????????????東
京?????????????????????????????????????
大
正
五??????
秋寺福高大
　尾本橋角
虎　　琢桂太
郎亨誠也巌
1．東京医学講習所設立まで
　
大
正
五????????????????????、?????????、????、???、???、??
太?????、?????????、? 、 っ 。??、?????????????????っ?。? ? 、 ?????、?
?、 ? ? ? ?、 、?? ??? っ 。 っ
生??????。
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第1部東京医科大学五十年史
グ
???
、
灘繊
・?ー?????
　　東京医学講習所創立当日の学生懇親会
（大正5年9月11日向島サッポロビール庭園にて）
難
。鰺滋
　
　
　
　
　????
嚢
に
生???????????????????
??????????????????????十
有???????。????????????
た??????????????、??????に?? ?た??現?? 、御?? ?????????????
??????????????? 。千
の
係????????????。
　???????????、
??????????????????????? 。遵??????校
風????、???????????????。
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是
れ
生?????????????????。
　???????????????????????????????。　
　
大
正
五
年
九????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
?????????????
1．東京医学講習所設立まで
??????????、???????????????????????????????????????
生???っ?????。???????????? ????????京?? ? ? 、 、 、 ?、の?? 。 、て
い?、??????????????????????????????、??????????????、
?????????、???????????????????????????、?????????????、 っ 、 ー 、
の
で?っ?。?? ? 、 っ 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通??????
拝
啓
致
候??????????????????????????????????????????????
設???????????????
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眼産外外外外内内内病細薬医生解解同独独倫
科 竃科科科科科科科聴物化理剖音U‡逸逸理
学学学学学学学学学学学学学学学学学語語学
??????? ??? ?? ??? ????? ??? ????? ??????? 文
学
士
井相前山八佐池田中緒古清桜井工井竹道小得
上馬田村代藤上沢浜方屋水木上藤上内部宮能
達又友正豊達作錬東知芳茂清達喬通作　豊　次　　　次　　一三　　　　　　次二郎助雄雄郎三二郎郎雄松耳一三夫郎順隆文
　　　未　定　）
??????????????????
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1．東京医学講習所設立まで
法???
???????小???
??????
?????? ??? ??? ?
千栗清三古浅
葉本水宅屋田?????鑛?????定??（??）???
???????????????????????????????????????????　???????????（????????）???????????????????????　
　
大
正
五??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京?????
　
　
　???????
東
京???? ??
虎
太?
秋寺福高大
　尾本橋角
虎　　琢桂太
郎亨誠也巌
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??????????????????????????????????????????????　???? っ 。す?? 。 。
即???????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
決????
一、???????????????????????????。
?、???????????????。　?、????、??? ????????。
??、????????????????????????。??、 ? 。?、 。?、 ? ????。?、 ? 。
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???、
に
譲?。
??????????????????????????。???????????????????
L東京医学講習所設立まで ?????
??????????
???????、??????????????? ?
㌢??????…?
???????? ??? ?? ??
…????????????????? ?? ? ? ??
????㌘㍊????、? ?????『????????????????????????????
?＾??．．、??????
＾?……????????、??…???…．㌘?…… ? ? ?????????????ー?????????????ーー…… ? ?? ?
奮闘之半年
ぴ
紗㍍????????????
難
緒???、??ー…ー…??
??????????、???、，???????????????
撃葱漂預寧
籔滋競護緩
謬　　擬猿　。蕎℃　　駿薇
媛蕗謬　霧
　　ゾ蕪裟
　
以
上
の?????、???????????????
??、??????????????????????に?っ?????。???????っ?????、??
??、? ?
行
す?????????????っ????、????
???? ? ??。???????????????? っ 、?、 っ 。大
正
五
年
五????????????????????
??????????? ? 「之??」??????、????、 ? 、 ?に?っ ? ? ? 、昭?? ?
?。????????? ? 。の
「?????」?????????????
琢?????? ? ????????、?????諾?? 、 、 、 、
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第1部東京医科大学五十年史
箕
浦
勝?、
掲???、
????、
元
田?、????、?????、????、????、
????、???????????????????、
又?????????????????。
橋
本
圭
三?、??????????????
?????、??????????????
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???????????????????????? ?ー?? ? ? ?? ? ?? ー
???????????????????????????????????????????????。の
期??????????????????????????????????。
?
1
???????????????????????????????
　
前??????? 、?????????????? 。 ??????（?
本??????）????、????（????????）???、????（????????）????、
????（????????）???、????（?????????）???、????????っ?。??
は
大
正
五????????????????????????????。??????????ィ??????
が???????????????。 、
????????、????、????、???、????????????、????????っ???。?
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第1部　葉京医科大学五十年史
以?
?．
ぴ????
創立当時の高橋琢也理事長大角　桂巌氏秋　虎太郎氏
亨氏寺尾誠氏福本
???????????????? っ 、は?????????????
????果
全
て???????????
???? 、 ?????? 、???? っ 。?????? ??????堂?????????、???
???? ?、??
総
監???????????。?????????????????。
一?、?????????????????????、???????
????????????????、???????????????
実
際??????。 ? 。
　?????? ? ?
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???、???????????????????????。??????????????????????に????????????????????っ???。????????????????????????は?? 、 ? ? っ 。い
っ
て?????、???????????????????っ?????????っ???。???????
塾???? ???????????????????? ??? ????????。?????????
?、??ッ??????、??????? 、 ? 、 、
丑．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
　????????????????????ー｝??????? ????? ?　　
輸撚??…????????????、ーー?????????????????????繕
…
?????????ー????〜?????? ??㌍ ??? ?? ??
?????????? … …?
???
難，　????????、?????…?．?????????????????? ????羅灘
一
?
??????、?????????
授???????、???????っ?。 ?時東???????っ??、???
勤???? ?生
の
信
望?????。??????
上
作?、???? 、 ?
?????????、????、 ?
順
天
堂?????????????
に?????。?????????
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第1部　東京医科大学五十年史
た
外??????、????????、???????????????????????っ?。??????
は???????????????????????????????????。?????????????若?? ??。????????????? ? 、
???、???????、???????、??????????????っ???。　
大
正
六????、???????????????????????、???????????っ?????
明々堂院長　須田車爾氏
?、??????????????? ????????????。入??????っ?。???????????? ???????? ?。
???? ? ??、???????? ? ? 、?? 、れ
に?っ????????????????。
長????????????っ?。????????????????
???????????、?????????。???????????? っ 。 ? ?事?????????、???????っ????????????って
い?。????????????????????????っ??
?。?????? 、???????、 ? ???っ?。????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
は???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　????????????????、?????っ?。?
　
　
　
以
上
に?っ ? 、 ?
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????????????????????????っ?。??????????????????、?????? 、 ? 、 ??? 。 、 ? 。?? ???????????、???????????? ? ???、??????????????? ?? 、? ? 。? 、十
六???????????????????。??????????????っ?。???????????
の
全
財
産????????????っ????っ????????????。
∬．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
????衆
議???
???????衆????林???
???????????
　
　????
?
入???????????犬
養???
石
原
　久
熊????
林????坂
東
勘
五
郎
　????
本???頭?? ? ??
??
????????
?? ???????小????緒?
大???
?????小???小此
木???
大
沢
謙
二
大
沢???
和
田
彦
次?
和
田
垣
謙
三
渡
辺???
????田????
海
軍??
林???
??????????????????衆???????
??????????????田???長井
長?
上
埜???
栗
本
??
?????松
田
??
古
谷
久
綱
???????理???
?????衆
議???
????衆
議???
???
小
池
靖
一
江
藤
??
??????阿
久
津
三?
綾????佐藤???
????斎???
??三????
57
第1部　東京医科大学五十年史
文???
????? ?衆??????????????衆?????????????????????前農
商
務
大?
衆
議
院
議?
??? ??前
逓???
ll同重繕総i
会　　会議　物
役社上役社員長館
三
宅???
水
野
錬
太?
?????広????弘
田??
望??
??
??
杉???三輪???
???
淑
三
田
定?
???長????元
田?
?
????股
野?
琢
??
??
? ?????
元???
????????????済
生
会
理
事
??? ?????海
軍
主
計
監
???? ????? ?伯???
????? ???????王
子
製
紙
会?
??三
???
?????造
兵
局
技
師
??
保?
????????土
方
久
元
大
谷?
靖
?????
田
???
???土????
??
??
和
田???
???東
久
世
通
敬
塩
沢??
南???長崎
??
??????????池
田
成
彬
????
東
京
控
訴??
??????評????勧業
銀
行
総
裁
??????????林?????????
??
枢
密
顧??
子??
?
璽：聾重纏
局毒竃
長計将員役社貝
?????松???志??柳谷???
水
野
勝
興
?????松???
??武???
????????金
子
堅
太?
田
村
定?
堀???
????????岩
崎?
勲
???
敬
有???肝付
兼
行
倉???
??????鉱???工???
??????????? ???衆
議???
法
学
博
士
弁????
?????　
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?? ?磯
部
正
春
小
柴
保
人
和
合
英
太
郎
????尼
子
四
郎
藤???
???????荒???沖?
??
早
速
鎮
蔵
小
沢
??
下
田
次?
????久???檀上
??
原?
??
??????
H．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
????神
奈????
陸宮工貴
軍中学族
　顧　院
少問博議
将官士員
宝前昔??
長官員
小???
???????????原????有
吉
忠
一
江??古?佐藤???
??????????
貴貴貴前貴貴前貴貴族族族司族族警族族
院院院法院院視院院議議議次議議総議議
員員員官員員監員員
????第
百
銀
行
頭
取
池大加由杉古南河石安加
田倉藤布田賀　村渡楽藤
⊇正公定廉璽敏兼恒
三郎義平一造弘郎一道志
海海海霧
軍軍軍大
次大づ
官将臣爵
?????
枢
密????
赤????子?貴?
?????赤
十????
??子???
???? ?
?????後???加???
????桂???江
原
??
????小
沢
武
雄
松
平
乗
承
波????
??????土
木
局
長
地
方??
神
社
局
長
衛
生
局
長
法
学
博
士
子???　
　
　
以
上
大
正
五
年???????
　
　
　
　
　
　
　
承
諾
順
大???小林???
渡
辺
勝
三
郎
塚
本
??
??????秋
元
興?
箕
田
長
三?
?????
　
以
上
の
経
過??? 、 ????? ?????????????????????????
??????????っ??????? 。?????、??????????????????????? ? 。 ? ? 、?? ????。?????????? ??????、 ??、 ? 、 ? ??っ?。 ???????????っ????? っ 。
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第1部　東京医科大学五十年史
ンシ
．夢
銚〆
創立当時臨床教育を行なった順天堂医院（大正5年～8年）
2
後
藤
哲
雄
君??????
????????
　????????、????????????
??????????????????????
金???? 、 ?
?。??
っ
て??????????。?????????
???? ? ??????、???????て
学
校
創
立
の
募
金????。?????????
人
で
は????????????っ?。????
が?、?????????????
????????????、???? ?
で??、??? ? 。の事???????????、????????
?????? ??????。
60
H．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
学生会本部員
ス????????、?????????、??で総
退?????????????っ?????
年
生
七
人
の???????????????、?
藤
哲????っ?。?????????????
会
本?? ? ? 。
二
番
地
下
宿
信
陽
館?????。????????
回?????（????????）????、?
????、????、????、???、????? （? ? ） ? 、?
道
之?、????、????、 ?、?
年
（?? ? ） ? 、 、
????、????（????????）????、 、? 、 ??（ ? ? ） 、 、?? ? （ ） 、?? ?????? っ 。
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第1部　東京医科大学五十年史
マ
?????????????????????????????????????????????????????????
菜????ー㌶ー．　
奇
末?????????????
?????????? ??? ㌶????????????．? ??，? ????㌢??????????????．?????，?，??．??? ?
大正5年9月，医学専門学校設立の費用概算見積り
?「?????」????????????????、 ? ??????? 。に
東????????????、???????
???? ? っ?。本???????????。?????????、?? ? ? 、に?っ?。 ????? ?回?? 、 ? ???って続???、????????????????
???????????散??。???????? ????年四?????????????????
?????。　?????? ? 、
???、 ???? 、
二
〇
六?、?????????????????
???? ??? ??、?????
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皿．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
???????????。????????????????????????????、?????????に
奔
走????。??????????????????、??????????????????、????
下??????????、???????????。???????????っ????、?????????
??、????????????、?????????????????。????、????????????? ? 。 ? っ っ 、
也
氏???????????、??????????????????????、???????、?????
???? 、 ? ? ???。 ? ?? ?? 、却
に
は
学
生
会
本?????????????っ???。?????????????????????????
???? ??? 、?、 ?? ? 、?、 ???? 、?、 ?? ? ? 。
い
て?????????、???????????、 ? 、 ??????、?
???? ? 、 っ 。?? っ 。 っ京
で
数
回
の
頒
布
会???、????????、?????、?????????、?????、???????
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第1部東京医科大学五十年史
??????、???、??、???????????????????…?
?
チン〉
??????????????????????? ??????????????????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘?????
???? ?
・
??????
　　　　　　　　難雛
馨…
?????㌔???????????ー
！
一シ▽〔濠〆照坤
滋
芯「
／
??ーー??
????????????｛　　
　一
???，??????????????????
??????
　
　?????????????????????…
????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?
???＝???????????????????
騨 ???ー???ー…、、、???ー、ー?．?．?　．　　
　????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　?、???????????????????????、???
　
　
　??　
．一????????????????????????????
”
灘? ?????…??????????????
??????????????〜?????ー?ー??．、???????、、、、??、??????????????????
?????????????????????????????
る●詩鈷旅・Ww瀦ぷ謬タ＿、溺w・♂，w．　＾’　♂’vw
　　　　　　　　　1／4・筏澤・汲汲頴，
LI已
???
灘???wー?
ー?????
?㍗??ー?????㌘??????…????????
．雛難???，?
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
黙
繍
纏
、
甥?????ー?．?????
品 橋 64
H．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
高橋琢也氏中心の明治絵画会（前列中央が高橋琢也氏）
絡
依
頼?、????????????????
?。???????????????????が?????、??????????、???の
報?、?????????????????
別
に
配
布????、?????、??????
?????????????????????
入?????。????、?????????ては
会
場?????、 ? ?
が
行?っ????、????????????
??????????、???? ?
っ?。??????????????????
?、?? っ っ っ?? ? 。?????????、????????? 、熱
心?、??????????? 。
長
の??????????????? ?、
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第1部東京医科大学五十年史
画
頒
布
会???????????、??????????????????????????????。???
に?????????????????????????????????????????っ????、??の?? っ 。
3
立
教
大????????????????????
　
既????????????、?????????????、????????????????????
?、???????????。
　?????????? ??、???????????????、?????????????????っ?
???? ? 、??????????????????。　
大
正
六
年???????????????????????????っ???。?????????????
氏?、????????????? 、て?? ? 、 ? ? （ ） 、走?? 。 、 、 、大?? ?っ????????????? 、 っ 、に?? ?? ? 。 、 、
????????????? 。 ?????????、 っ ?。??? ???????????
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皿．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
????、??????????????、???????????????????????っ?????。文???????????????????????????????っ?。??????????????、修?? っ 、 ? ? っ????、?????????、??、???????????????っ?。??、???????????の???? 。 、 、 、の都
度
選????????????っ?。????????、????????????????、?????
合
併
す???????????????????????、?????????????、?????????
???????? ? 。?? ??。? ? ? 、
め
て
い?????? っ 。 ? ?
い??????、???? ?????????????、??
?、????????????? ? 。大???? 、 ? 、 。　?? 。
?????? ? 、 、 ? ?
三???? 。????? ????っ ???? ? ??あ?。 ?? ? っ 、 ?????????????っ 。
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第1部　東京医科大学五十年史
　
前
述
の
如?、?????????????????、????????????、????????????
????っ????????????、?????????????????????ー??????、????? 、? ュー?ー っ 、 ?順
調
で?っ??、??????????????????????、???????????????????、
又???????????????????????????????、????????????、????
、．???????? 『??、、（? ）? ?????? ー ???、??之
進
氏
は
甚?????????、? ? っ 。 ? ?、
文
部???????????????????????。
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大
正
六
年
七????
　
大
正
六???????????????????????????????、???????????????????、
???????。??????????、 ???? ??、? ???? ????????????????????? 、 ? ? ???? ??? 。 ? ???? 、 ? ??? 、??? ?? 、 ??????? ? ?? ?。?、 ?? 、 ? 、??? 、 、 ? ?
H．東京医学講習所から東京医学専門労校設立まで
磁????、㊧?．、?
??? ??
ス
　
　????
?．㌘?????????．
、????????????????霧?????????????????
雛 ?＝． ?? ?? ?? ?? ?．．
・
? ?? ? ? ．? ?????????? ? ??????????????????? ?? ???? ???講?? ．
??????? ．? ? ??欝??? ?? ??????? ?????? ，
立教大学との合併に関する高橋琢也日記
次
第????????????、????????（?
?）。???????????（????????????）??? ??? ????? 、? ??? ? ???
の
校
舎??????????????、??????
既
に
寄
附
金????????、??????????
????? ? ??? 。 ??? ?????? ? ?????? ? 、
日?、????????????????????
?、? ? 、?????
た?、??? ??????? 。　
大
正
六
年
七????
　
十
九??????????????????。??
?、??????? ? ?? 、 、?? ? 、?、?????????に
於
て
疑???????????、????????
異?????????????????? ?
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第1部　東京医科大学五十年史
て?????、????????????????????????????、????????????、???????が
元
田?????????????、???、??????????????????、????、??????????、
???、??????????????????????????????????????????????????????????、????、??????、???????????????????????、?????????????の
面?????????????????、????、????????????????、???、?????????っ
て???????? ? 、 、 ?
????? ? ? 、 ?
三
得
（立
教
大?、????、????）??????????、??????????????????。
　
大
正
六
年
七?? ?
　
二????????? 、 ? ? ? ?
以?、??????? 、 、 、に依??? 、 、 、
つ
て????? ??????????、?????? ???? ????????????????
?????????????。
　
大
正
六
年
七?????
　
二????? 、
限??、??????? ? 。 、
?、????、 ???? ? ? 、て
話????? 、 ? 、
???????? ??? 。
大
正
六
年
七?????
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H．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
　
三????????????。????、?????????????ー、????ー、??????????、????
に
面
談
せ?、???????????????????????????????????????、??????????
位???????、???????????????????????????、???????????、???????介????????、???、??????????ょ???????????????、???????????????の進???????????、????、??????、??????????、??????????、????、???
?、?????????????、??????????????、????、????、????????????????。　
大
正
六???????
　?????????? ? 。 、 ? 、
????? ? ? ? 、 ッ ー 、? ????????? ? 、 ?ー????????、?????? ー 、 、 ?た??????????????? 、 ? ? 、? ?得???????? 、 、
????、 、 ? 、?? ?? 。 。???（???? ? ?????????????????????）???????? ?乞
ふ?、???????、????、???????????????????????????、???????????
に
秘???? ? 。　
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以
上
は
立
教
合
併?????????、????????????????????????????????
第1部　東京医科大学五十年史
???。????????????????、????????????、????????????????之
進
氏
の
令
嬢????????????????????っ???、???????????「???????
??」? ? 。 ? っ っ 、?? ? ??? ??っ?????????。??? ????????????????????????? っ 、 ? ? 、各
科
全?????、???????????っ?。????????????????????????、??
八
年
に?? ? 。 、 ? ? 。 ?
?????? ????? 、 ? ー 。 ? 、 ??? 、 ?? 。??、れ??、???????????、???????????????????????っ???????。　?? ? ? っ 、 ? ?は事???????????っ???????。
ク2
4
全???????????????????
　???????? ?? ?????、????? ???????????????????????
????、?????????? 、 。
皿．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
題
が???????????????????????????。???????????????、????
長
に?? っ 。 ? ?
????????????????、???????????、????????????、?????????? っ ??。　
大
正
六?????????????????????????????????。????????????
?、?? 、 っ 。 ? ? 。 ?監???????っ?、??????????????、????????????????????。???一隅
に
近????????っ?、???????????????????「????????????」??
い???? 、 ? ? 。　?? ?っ 。の木
造
新
校
舎
は???????????????????????、???????????????????
??????????? ? 。 。?? 、 、 、?? 、 、 。 。
七???????????????、 、 ? 、切
の
指
揮
に?っ?。?????????????、???????????????????????????
?????? ???。????????? ? ???????。 ??????? ??????
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第1部　衰京医科大学五｛一乍史
東京医学専門学校敷地を買収し，学生ら標柱をたてる
　　　　　　　（大正6年6月13日）
浜???????????????????、?、??????で
い?。????????????????????????
て
い?? ? 、
居
住?? っ
創
立?? 、 。
???????????????????????????。?? 、 っ 。大
正
六
年????????????????????????
???? ???????????????。立
委????????、?? 、
達
次?? ?
ー??っ?????、 、 、 、?、? ?、 、 、
一、????、? ?、????、? 、
が????。??????????????????、???氏
が????。???? 、 、
が
加
わ
っ?。
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口．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
　
既?????????????????、??、????????????????????????っ??
??、????????????、?????????????、??、?????、?????、????、?本
悌
次?、?????、???????????????、???????????????????????
???????????。??????? ? ? 、? ??? 。 ? っ 、??
収
校
舎
建
築?????????????っ????っ?。????????????っ?。?????????
???? ??? ? 、 ? ? ?????????
の????????????っ?。??????????????????????????????????　　　　　　　　　緯綴　　　　　　　　　雛鬼　　　　　　　　　　ぷ・＿＿＿＿る滋蕊懸｛一一搬　 　　　　糞一
　　　　難難灘・
　　　　　　　　鎌
高橋日記（国光生命の融資）
続??、???????????????入手??????????????っ??
で??。? ? ー七年
四????????????????
に???? ?入?、 ?? ?????
??????????????。????
に
於
て????????????????
?。?? ?
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第1部　東京医科大学五十年史
生??????????????。?????????????????、?????????????っ??
????、?????????????????????????っ?、??????????????????? ??。　
財???????????????????????????っ?。????????????っ?????
て
て
い??、????????????????っ?。?????????????????????????
高橋氏の創立運動に
協力した竹下文隆氏
れ
は
所???????????????????っ?。
??????????????????、?。 ??? 、?? ? 。 、は
捨
て???????、???????????、
主
に?????っ??、???????????????????
???????????。??????????????????の
で???、 ? ? 、 、
?、?? ?、???。　
???????????????っ?????。???????不可?????????????、????????????。?
　
　
　
　
　
????????????????????????っ
???????? ????????????????????
　
　
　
　
　
　
二
百
余?????????????????????
　
陸??????っ????????。 ?
　
　
　
　???????????????????、??????
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五．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
????????，．?????…???????????????????????????????　　　??、???????????纏 ?
????????????。，??．、．???、??????～?????約撫???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ﹈ ??????????????
大正7年3月創立認可直前の集団徴兵忌避問題を報じた新聞
　　　　（大正7年3月29「｛の東京日日新聞より）
?。??????????????、??????????? ? っ 。 ??? 「 ??」???? ?心????。????????????????????新?? ? 。
?????? ??????????? ??? 、 ??
下???????? っ
?。?? 、 、他???? ???? ???? っ 、大
正
七
年
四?????????????????????
???。???????の
誠
意????????????????????。
　
私
立
東
京??????
に
対
す????、??? ????
?。
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第1部　東京医科大学五一｛年史
〉
?
雛
　1’
　i
?
◆
　　　ぺ　i?
　　　…
÷
♂??
?
」
?
8
il
ー??
?
?
?
黙
?
〈
??
㎡??
??????? ?輯∨∨????????
　♂　／　・i
???????????????????????
張籍灘
慧???????????????????
????????????????????）???????、、、?? 、 ，?? ?? 、 、…? ?　…、，，??????????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??．?
　　　蒲
　　　灘
　　　顯鍵
馨麟難
?
㍊???????
???
巳
?
難，、》
鐵
〈
?
大正7年4月11日の東京医学専門学校設立認可書
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∬．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
?????????????
?????????????????????????????????、??????????????????????煩????????、???????????????????????????????????????????、??
??? 、 ??、 、九????? 、 ? ??????????、????、??? 、
????? ? 、
ル????? 、未???????????????????、 ?????? ? ??????????????
??、?? ??? 、 ??? ? ??????? ????????????????????、???????????? ???????? ?、 ッ 、?? 、?????????????????????????????
保
四
百??????????????????????????????????????????????、??????
情
御
洞?????????????????????????、?????????????大
正
六
年
十????
　
　
　
　
　???????????????
私
立
東
京???????????????
琢??
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第1部　東京医科大学五十年史
　　　！　障措’否…ノ
　
　
　
　
夢
嚢?㌻????????????
???????????????????????，?????????????????????、???，???? ??? ??? ???????? ‥????????? ????????????? ㌫????懸ー ??配???? ??????? ?????????????????????????朔
把?????????????????????????
　　????????????? ??
　????????㌘??????????????　　??? ?????? ??
…絃????? 、
ン??
願（大正6年10月）
東
京??????????
基
本
財
産
一、???
?、
…立
　
　
　?、
設
内価坪所訳格数在
北
海
道
室?????ッ?
一?????????
??????????? ??????? ?????　
六????????????
　
七
番
地
　
畑
　
三
反
三
畝
九
歩
???????? ??
地??所
在
　????
坪
数???????
価
格?? ???
???????????????????
　
　
　
五????????????
　
　
　
　??????????????
　
　
　
二???
地??所
在
　
東
京
府
豊?????????????
80
∬．　東京医学㍑鯵習「弄から・吏京医’」《’専臣］γ‡交設立まで
、????????????????????????? ?????????? ????????????????? ?? ?・
蓑?㌣?????????㌻?…??????????．
　??㌘??? ??? ㌘????? ? ?? ??
?、???????? ?　
　
　
　
　
　
　
　
　????????、?????
　　　　　??????????????????
東京医学専門学校
　
坪
数???????
　
価
格
??????????
　????????、?????、?????、　
　
　????? ?
計
　
金
二?????
　
普
通
財
産
東
京
府
豊??????? ??????
??、??????????????????、?????????????????
　
　
　
　???????
　
　
　
　?? ???
??、???? ?、 、 、 、 、
　
　
　
　
　
　
　
時?、??、????
　
　
　
　
　
　
　
??????????
　
　
　
　??????? ??
??、???? ????、??????
　
　
　
　
　
　
価
格
　
九
百
六
十??
??、 ? ?
81
第1部　東京医科大学五十年史
総
計計　一　一　一　　　、　　　　　　、　　　　　　、
第　第　第　第四資三事二目一名
条　条務条　条
　
　
　
価??????????
参
考??
　
　
　
価
格??????
附??????ッ?????????????　
　
　
価
格???
??????????
　
　
　
価
格??? ?
金
六
万
六
千
六
百??
金
三????????????
　　　?????????????????（??????）
?
　
本
財?????????
?
　
本
財?????????????
所　????????????????????? ??
?
　
本
財??????? ????
　?????
82
皿．東京医学講習所から東京医学専門学校設立まで
????第
七
条
??????　
理
第??第???　附
本
財??????????????????????????
本????????????????????ッ???????、????、???、???、???????一万
二
千
八
百
九???
?????????????????????、?????????????、??????????????、??????????????????? 、 ? 、 ????、?????????
千
二
百
六
坪?????????
本
財???????????? ?????????????? ??????????
本???????????? 、 ? ? ?
????????? ? ???? ? ?
モ???
事　
本
財?????????????????????? ???????
　???????????　??????????　???????　設
立???????
　
理
事
長????????????
　
本
財???????
則
83
第1部　東京医科大学五十年史
第???
ロ?
木
財
礒??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
琢??
　???????? ????????????????????????、??????????????
????????????????????????、???????????????????????????。 ? っ 。の????????????? ? っ 。 ? 、授?? 、 ? ?????????????????、????????????て
認
可
の??????????????????????????????????っ?。?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堂?????????????????????????????
設立に協力した
清水茂松教頭
???、????????????、?????????????
ね???? 。指定????????????、????、??????????
??、??? ? ??? っ? ??? ??、????????? ??????? 。
84
　
以
上
の??????????????????????????????????????????????
????、????????????????、?????????????????????、?????????????????っ??????????????????????????????????。???校?????????????????????????????????????????????????得?? っ 。 、 、
?????????????????っ?????。???????????????、??????????
っ???? 。
85
第1部　東京医科大学五十年史
?
東
京??????????????????
????ー????????????????ー
86
　
大
正
五
年
五????????? ? ???? ??????、?????????、?
?????????っ??????????????、??????????????????????、???? ? 。 ????????????????? 。
1
?????????????????????????????
　
大
正
七???????????????????????。????っ?????????????????
め?????っ?????。?????????????っ??????????????。　?? ? ? 、 ? 。 ???????言?、 っ 。 。 、 、
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
?????????????。?????????っ?。????????????????????、???校
は??????????????。
　
上
記
大
正
七????????????????????????、???????????????????
た
の
で
三
千
坪
に
満???????????????????????????っ?。????????????
??????????????????????、?????????????????っ?????。????? 、 、 ? ?。評
議?????????? ????。??????????????。
　
財
団
法
人
私
立
東
京?????????????????????っ?。
一、
役
職?
　
理
事
長
　
校??
　
理??
　
評
議?
主??
大
正
七
年
四??????、???
??????
大???、????水
野
錬
太?、????、????、????、????、???、?????、????、??
公?、?? ???、?????、????、????、????、????、????竹
下
文
隆
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第1部　東京医科大学五十年史
一、
教
授
陣
????????、????????、????????、?????????、????????、???? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?
古
屋??、?????????、????????、????????、????????、??????
米?、?????????、?????????、?????????、????????、??????友?、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?
?????、????????、????????、???????????、??????????
88
　??????????????っ?????????、????????、?????????、?????代
豊?、?????????、? 、
?っ?。????????????????????????????っ?。　
上???? ? ?
???? ? ? ?????????????っ?。 ? ??????????????? ??? 、 、各???????????? 。 （ ）、 ?（???
???? ）、 ? ? （ ）、 ? ??????????????っ?。???? ????? ?、 、 ? ?
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
は
四
百?????っ????、???????????????????????????っ?。??????
?????????????????っ??????。?????????????????っ????????? っ 。 ? ? ???、 っ 。 、事??????????????????????????っ??????。???????????????っ?? 、 っ ? 。 ?は深???????????。??????????っ??????????????????っ?。????
の
校?? ? っ ? ? っ 。
大
正
七??????????????? ?
?????、????? 。 、?? ? 、?? っ 。 、 っ有?、????????。?? っ 。 、
???? 、 。
　
上
述
の??????????????????????????????????????????????
っ
て??、???????????? 、
?????? 。
89
第1部東京医科大学五十年史
第1回卒業生（指定前）（大正7年7月28日）
　
大
正
七?????????????????????
????????????????????。????
験????????、???????????????
????、 、 ?
は???? っ ?修
得??????????????????っ?。??
の???? ???????? ???????ー?????? っ 。 ?????
?、? 、 ?、 ????? 。?? ? 。
の
人
は
総
退?????????っ??????????
に?????????????っ 。?????? ? ???、???。 ?? ? 、他
の?????????????????
て?????????????????、
????っ? ? っ 。 っ
90
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
新
校???????????????っ?。?????????????????????、????????
得????????っ????????????。????っ??????????????????????の?? ? っ 。 ? ?
?????っ?。　
以
上
の
如?????????????????????????、???????????????????
???? ?? ??????っ?。?????????????????????????、?????
の
好
意
に??????っ?、?????????????????????????????????????
に
於
て
は
遙
か
に??????っ?????。?っ????????????????????????????
?????。???? ? ? 、 ? 。 っ?、 ? っ 、?? ??? 、 ????。 ? ? ???? ? 、??? ???????っ??????????綱?、????、????、????? っ 。???? っ ???? ? っ 、 っは???? ? 、 ? ? っ 。
???っ 。　
大
正
八
年
五?????????????????????????????。??????????????
???? ?? 、 ???? ? っ 。
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第1部東京医科大学五十年史
?????????、????????????????????????、????????????????
京????????????。?????????????????????????????。??????東
京??????????????????????????、??????????????????っ?。
　???? ? 、 ? 、指?? 。 っ続?、 ?、?????????? 、???????????????????????????
??????????? 、 ? ????????? っ 。 っ ????? 、
で?????????っ??? 。 ?、 、 っ 、千
五
百
枚??????。???????????っ?。???????????????????????、?
在
の
調
査
で??????????????????????。
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　??????????
田
村
石?、????、????、????、????、????、????、????、????、????、????、?
本
徹?、????、????、????、????、??? 、 ?、?? 、 ?、?? 、 ?、??
??、????、????、??? 、 ?、?? 、 ??、 、 ?、? 、 、????、?????、????、????、??? 、 ?、?? 、????、 ??、?? 、?、 ? 、 ? 、 ? 、 、 ?? 、 、?? 、 ??、???
田．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
　????????
????、????、????、????、????、????、????、?????、????、????、????、
蕉?、? ??、????、????、??、????、????、????、?????、????、????、???
?、? 、? 、? 、? 、? 、? 、????、????、????、? 、??、?? 、 、 、 、 、 、 ? 、 、? 、?、? ? 、??? 、? 、 、 、 、 、 、 ? 、 ? 、????、 ?　????????政?、? 、 、 ?、 、? 、 、 ?、 ?、 、????、??、??、??、? 、? 、上??、? 、?? ?、? ??、 ? 。　??????????????????、?????????????????????????っ??、?れに
つ
い
て
の????????????。??????????．?????????????????、???
政
友
会
総
裁
原
敬
氏
が
物
心
両
面
か????????、???????????????????、???????
氏
に
手?????????????????。?????????????????????????????
っ
た
の
で???、????????????????????。?????????????????????
里?????????????? 、 、 っ???、????????????????。????、? ??????????????????っ?????。 ? ??????????????? ? 、 ? 、
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湾1部　東京医科大学五十年史
????
　　　　　’　馨31灘　　　廷
　　　　　統
経ζ
㌻義
羅??ー帰?
　　づ
裁i
騨んρ
　冷イ簿
　ヤ
タ　　　が　　　　を灘麟
湧????
???????、??
㌻?ぷ?　???〜???、・??ソ???⇔鷲寧
????
????㌣?、
き日和4同円笥門iギき円翻
エ　　リ　　ウ　　う　　つ　　ら　　ち　　ヂ　　つ　　タ　　メ　　　　　　　　竈77、　・
　　　　　　　　塞
　　　　　　　　ヴ　秒，〈
彰釘万志磁前舜き漉丈由～．
醤1灘栞題翼，
自一ブー戚旬妾責1彗㌣㌣
灘?????
　　　　×　ぷ’
　　　　グξ、｛一｝‘　　　　　…㌶言三一｛
ご　　才〆峯禎髭寮演P否轡・プ
；　　　　　　　　…
　　　　　ぱ問｝弓司｝㍉『］円司円
’　　　　　．’　～　、’　・　・‘　。’今　へ　～垣
…??　　賜
???
?????? ?? ?? ??
創立当時の寄附者氏名の一部（高橋日記）
????????般
教
室
の
木
造
二
階
建
百
三??????、
細
菌
衛
生
学
教
室
木
造
二????????一?、六坪
が
大
正
九???
二???? ?。の??の建???????
に
大
暴
雨
の????
倒
壊????
の
で?っ 。
亘????????
????、??????????????、?????? ???????????、????????????、 ? ? ?????? ?????????? ???。 っ っ 。?? ??
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皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
????、???????????。
　
か????????????、???????????????????????????????????
れ?????。??????????????????????????????っ?。??????????に端???? ?、 。
　
大
正
九???????????????????????。??????????????????、???
年
四???? っ っ 。
????????????? ? ??????????????????っ????
に?????????????っ???、???????????????????????????????
????。 ??? っ 。 ?
設????????????? っ ?、 っ?、?? ???????????????????????? っ 。??????????????橋???? っ っ 。め?? ? 。
?????? ? ??? っ 。 、 、
熱
心
に
教????、?????????????? っ 。 ?
に???、?? ??っ 。?? ? ? 、 、 、生
理
学
天
谷
千?、???????、????、?????、??????、??????????、?????
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第1部　東京医科大学五十年史
林
豊?、??????、????????、????????????????????。?????????
は
上
田
常?、????、????、?????、????、?????、?????????????????
で?っ?。??????????????????????、???????、?????????????
?〉?????????????、????、??????、???????????。???、??????授
に
は????????????っ??、????????????????????????、??????
及?????? ? ? 。 ? ????????????れ?． ? ? ?? っ っ 、
?????、??????。?????????????????????、????????????????? 、? ? 。　
以
上
の
如????????????????????????????????????、????????
指??????????????? ? ? っ 。????????????、????ヵ?於
て
教?????????。??? ? ? っ 。
　???? っ 、? ??
??????????、???????? ? っ 。? ? ??? ? 。 っ米
蔵
氏??????????????、?????? っ 。 ? ? 、
め
最?????????????、???????????っ??????。?????? ?
96
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
????????????????っ??????????、?????????????????っ????
営
が????っ??、????????????、?????、??????????????、??????
校
長
に
就
任?、?????????????。?????????????、???????????????
???????。????????????????、???????????????っ??????????? っ生
の
念
願????????っ?。????????????????????????????????、??
???? ????? っ 、? 。?? 、 ? 。れ
ば
歴??????????。???????????????????????、????????????
の
昇???????????????っ ? ? 。 ? ?
及
び
校???っ ? 、 っ ?????。
2
???????????????????????????
　???????????????????????????????????っ??、??????????
??、?????????????? 。 ? 。 ?
緻
密
で
注
意
深??????、???????????????????????????????、?????
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第1部東京医科大学五十年史
???????。???????????????、?????????????????????????、?? ???????????????? ??。 っ 、 ? った?????、???????????、????????????。??????????????????に?? ? 。 ? 、 ? 、 、五?? ?????、?????????、? ?????????、?? ??????????、???
??????????、 ? 、 、
一千??????。???????、?????、??、???、????????????。???????
に?????????????????????????????、???????????????????の?? 、 、 。
?????、?? 。 、 、
潤
筆??????、??????????、 ? ? ? 、 ? ?
益
金
八
万
五
千
三
百??????。????っ?????????????????????????????。
即????????????? っ
?。????????????? 、?????? 、 ???? ? 。 ? ???? ? 、 、?? 。 。
98
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
木???????、?????????????????????、??????????????????。而?? ? 。 ?
????、????、??、????????????、?????????????????。??????他
建??????????、??????????????????。???????、?????????
?、?? ? ? ? ? 。 ?実????????????????????っ?。?????????????????????????っ?。?? ????っ?? ? ? っ ?????。 ? ? ? ???? ?? ???、????????????????、???????、? 。 ?
?、 、 、
四
万?????????。??? ? ?
?。?? ???????、 ?、 、 、 、 、?? ?、 ? ? 。確??????????????? 、 、 ? ? 、五
百?????????。?? ? 、 、 、 ????
???、??、???? ? 、 、 、 、 ? ? ? 。
残?????? 、 。
99
第1部　東京医科大学五十年史
灘－・??????ソ
高　橋　日　記（指定後整備計画）
料
四
万
五
千?、???????????、??
四
万
六
千
八
百
七
十
五????、???????
八
百
七????????、?????????
に???、???????????????、?????????????????????充???? ? 。　?? ????????????
????????、? 、?、 ? ???、?????千
七???????????????っ?。?
の
前?? 、 ?
??????????、?? 、搬??????、???? 、七?? ? 。
???????。 ??、?? ? 、計
二
万
七
千
四????????。
100
正．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まて
凝?????????　　???????????????????????　　　
・
?????????????…
　?㌘?????????????????　? ? ．?? ． ?　　雛?．???????????????
　　竺
???????．??????｛
に
充???。
入????????。百?、 、坪
七
合
五
石
坪
四????????、
八
百
五???????????????????。
???????????????????。??、????、??????、??、 、 ????????、
高橋日記
?????????????????????????????、
　
　
　
　
地
所
四
千
二
百
六
十
坪
は????????????。
　
　
　
　
瓦?????????????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????????????????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????????????????????、
　
地????、?????、???????、
???????、??????????????? ??。??????、?? 。 ???? ? 、???? ? ?却??????。?????????????
????、 ?? 、
本???? ?　　
　
　
　
　
　??????????????
　
　
　
　
前
記???????????????
計
三
千
三
百
七?? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
械
代
借
入
れ???????
　
　
　
　
　
　
　
　
利
子
二
千
二
百
七
十
五?
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合
計
八??????、
、　、　、　、　、　、
金
三
万?、
金
三
万?、
????
金
二
万?、
金
三
万?、
金???、
　
　
　
利
子
五
千
七
百
七
十
五?
?????????
三?、???????浅
野?????
?????? （ ）?? （ 、??
????????、????????）
???????????????????????????????。?? 。
ノu2
　
　
　
　
　
　
　
　?????
一、??????、?????????、???????（??????????????、????）、??　?? （ ? ）、 ? ?????（????）、?? （ ）、?? ）、 ?　?? ???????合
計
六
万
八
千??
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
????????????、???????????????????????。　　
　
　
　
　
　??????????????
????????????、 、 ??????????????、???????????????、 、??、??、 ????????? （ ? ）??、 ????
　
合?????????????
附
属??
??、????????、??、 ? 、??、 ??、??
　
合???????????
????
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以
上
は?????????????????????????????????。????????????
の??????????????、???????????????????????????????。??
?????????????????????、??????????????????。?????????に???? 、 ? 。 、 、地?? ?????????????? ????????っ??、????????????????
?????? っ 。 ? ??? ???っ??????????、?????? ?????????????????? ?か
で?っ?。??????????????????????、?????????????????????
????、 ????? っ 。 、
の?????????っ 。　?っ ???、 ? ?学?、 ? ? ? っみ
で?っ?。???????????????????っ????????????????、???????
充
分
設????????????????っ?。????????????????????????????
至???????っ?。 ? ??? っ 。
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3佐
藤
校
長
の
実?????????????????
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
　
大
正
七
年
四????????????????????????????、???????????????
指
定?????。?????、????????????????????????????????????
???、??????????????????????。???????????????????????
い?。?????????????????????????????????、?????????????注?、 ? っ 。 ? 。時?? ? っ 。佐藤
達?????????????????っ??、??????????????????????????
尽???。 ? ???????????????????????????????、? ?????は?? っ?? ? っ 。 っ ?一度
程
度????。??????????っ?????????、????????????。
　
佐
藤
達
次
郎
氏
は?????????????????????????????????????????
?、??????????、????????????????????、 ??、 ? ? 。 、 、
っ
た
の
で?っ?。?????????、??????????????????、???????????、?
治
四????????????????????????????。??????????????????、
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体育を最も推進された
　佐藤達次郎校長
少??????????、??????????????????。佐藤
校
長
は??????????????、
の???? ? 、
???????????????、?????????????????????っ??????????????。 ? ? っ 。　
大
正
七
年
三?????????????っ???????????????????????????、??
???? ??????????????? 。?。 っ ????、???????????っ?。?? ?????? ?????? 、 ? ? ?
一
の
念
願??????????????っ?。?????????????????ッ???、???????
??????????????、???????????????
爵?????。?????????????????。?????
???? 、 、? 、ー? っ?。　
佐
藤
氏
は
校
長???????????????????????
????? ??、 ?????????? ?????校
風??っ?????。???????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????っ??、
????っ??????っ??? 、 ?
　?????????????っ?。 ?
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頂．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
の
充?、??????????????????。?????????????、?????????????
は??。??????????????、??????、??????????????????、?????では?っ?? ? ? 。 ? 、
???????????????っ?。?????????????????????????、??????
の????????????????????????????????????っ?????。??????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?????????????????、????????????
教務主任，次いで教頭
になつた西　勇雄氏
?、????????????????????????? ? ? 。天????????????????????、で?っ 、 ?????? 。
?、???? っ 。　
以
上
の
如??????????????????????????????????????????、
氏???、???????????????????????っ
?。?? ? 、任??。? ? ?????????本?? ? 、
?????? ? ?????????。??????? ??
実???? ??? っ　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
述
の
如?、????
　
　
且
つ??????。???????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
は??????????????
　　??
??
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?????????????????????????。??????????????っ?????????、 ??????????っ???????
っ?。????????????????????????っ??、???????????????????
???? ?? 。 ? ???? 、 、??、??? 、 。長
は
入??????????????????っ??、?????????????????????????
は
好
意?? っ?。
　????????????????????????????????????っ?????。　
大
正
九???????????????????????????。
∫08
4
??????????、???????????????
　
本???????っ????????????????????、???????????????????
??、?????????????? っ 。琢
也
氏
は???????????、??????????? 、 ????????
???? ? 、 。 ?
本?????????っ??????? 。
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
???。??????????????????????????????。???????????????
一?、?????????????、???????????????、????????????、????
???? ? 、 、 、 、?? ??? ??? ???????????、?????????????、???????????、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 、 、?? 、 ???? ? っ 。?? ??、 ? 、 。
れ????????????? ? ?。 、 ?
?、?? ???、?? 、 、 、
二
千
五
百??????、???????、?????、?????????、????????、??????
諸
氏
で??、?????????????????????。??????????????????????
????????。??
れ??????????????????????、 ? 。 ? っ
???? ? ?　???? 。 ? ???????????? 、?????万?、 、 。
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一?、????
??、???　?、????　?、 ?　?、??
???、????
　?、???
??、 ???、 ???、??、礼?、????、
?、?、 ??????、?、 ? 、?? ??
　
八??? 　
　
〇
三
四????
　
大
村
彦
太?、????、
　
　
　
　
　
石
塚
英?
　
　
　
　
　
津
村
祀
陵
七
七
三????
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　?（???????????）
　
野
口??
　
神
田
鍾?
　
恒
藤
規?
　
松
本
清
助
（広?????）
　
岩
崎
小
弥?、?????
　
河????
　
近
藤
廉?、?????
　
矢
野???
　
堀
　
啓
次?、?????
　
　
　
　?????
　
村????、??? 、 ????、????、?????、?????、????、?????、??
　
蔵????、????、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??
　
　
　
　
　
　??????、?????、?????、????、????、?????、????、???
　?????、????、????、?????、?????、????、????、??????、????????、??????、????、?????、????、?????、????、????　
　????（?）
〃0
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
　
×???????????
　
六
〇
〇???????、????
　
五
〇??????、????、?????、????、????、?????、????、????、????、????
?、???、????、????、?????、????、????、?????、?????、????、????、??
興
三?、?????、?????、?????、????、?????、????、?????、?????、?????、
??? ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ? 、忠
合???、??? 、 、? 、 ? 、? 、 ? ??、????、?????、
?、? 、???? 、??? 、??? 、???? ? ?? ? ?? ? ??? ?、??? ??、? ?
三?、????、????、???、?????　
四
五
〇??????
　
三
〇
〇?? 、 ??、????、 、? 、????、????、????、?????、??
?、????? ?、 ?、 ?、 ?、 ? 、?? ?、 、 ??、 ? 、 ? 、 、 、
野
村???、????、??? 、 ?
　
二
五
〇??????、 ??、??? 、?
　
二
四
三?? （ ）
　
二
〇????????、????、?????、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ???、???
?、?????、? 、? 、 ? 、?、?????、 ?
瀬
七
郎?、??? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、 、 ? ? ??? ? ??
?、? ?
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????????????、?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
12
　＝????????????????????????????????????????????????????
???????????? 、 ?? 、 ? 、 ?、?????、????、?????、?????、????、（???） 、?? 、 、 、 ?、 、? 、????、?????、 、 、 ??、? 、 、 ? 、 ? 、??? 、 ? 、 ??、? ? 、 、 、 ? 、????、 ????、? 、 、
船
越???、?????、?????、????、?????、????、????、????、?????、????、?
春
文?、?????、?????、?????、????、????、?????、????、?????、?????、?
木
正?、? ? 、 ?、 、?
?、?????、 ??、 、 、 、 、 ???、?????、 ? 、 、? ????、 ?? 、
重?、?????、????、?????、????、????、????、?????、????、?????、???
?、??? ? （ ）
兵?、? ???、????、????、??　
五
〇
円
　?????、????、????、????、?????、????、??????、?????、????、?
村
峰?、?????、????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、
?、?????、?? ?、 、
　
四
〇??????、?????、???、?????、???、????
　
三
五?? ?? （?）
　
三
〇??? 、 ????、 ?、 ? 、 ? 、?????、????、???????、???
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
?、?????、???????、????、????、?????、????、?????、????、????、???
四?、?????、????、??????、????、????、?????、?????、?????、????、??鍬??、? 、 ? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ?
?、??? ?、 、 ? 、? 、? 、? 、??、?????、? 、 ? 、 ? 、 ? 、? 、? 、? 、?
延?、??? 、 、 、 、 、
??、?? ? 、 ? 、 、 、? 、 、 、 、???、? ? 、 、 、
坂
五
百?、???
　
二
五?? ? 、?????、????、?????、?????、????、????、?????、?????、?
村
重?、?????、?????、????、????、??????、?????、??????、?????、???
?、?????、 ? 、 、 、 、 、 ??、 ? 、 ? 、 ? ?、??? ?、????、 ????、??? 、????、???十?、????、????、????、?????、?????、?????、????、????、?????、????
?、? ? 、 、 、 、 、
孫
十?、????、??????、?????、? ? 、? 、? 、 ? 、? 、???
?、????、 ?? ?、??? 、? 、 、
一?、?????、?????、????、 、 、? 、
?、? ? 、 ? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、 ????、? ? 、 ? ?、 、 、 、? ?鹿
討
豊
太?、????、?????、?????、?????、????、?????、????、?????、????
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?、????、????、?????、????、????、?????、????、?????、?????、?????、
大
矢???、????、?????、?????、????、??????、?????、??????、????、???
?、?????、?? 、? 、? ????、????、????、????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? ???、????、????、 ?、 、?
治
右
衛?、?????、?????、????、?????、?????、????、??????、?????、???
?、??? ?、 ?、 ???、? 、 、? ?、
沢
繁
次?、?????、?????、????、?????、??????、????、?????、?????、???
?、?????、 ?　
二????????、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、
保
沢
調?、??? 、 ? 、 ?、 ?、 、? 、
????、 ? 、 、 、 、 、 、 ? 、 ? 、 ???、??、????、? 、?? ? 、? ? ? 、 、 、 、 、 ? 、 ?、天
野
時
三?、????、????、?????、????、?????、?????、????、???、????、???
一?、????、?????、????、????、????、????、?????、????、????、?????、
????、 ? 、 ? 、 、 ? ? 、 、?、 ?? 、 、?、 ???、?? 、 、 、 、 、??? 、 、?、??? 、 ? 、 、 、 、 、
長
井
長?、????、????、????? ?、 ? 、 ? 、 、?
之?、????
〃4
皿．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
　
六??????
　
五?? ?、?????、????、?????、????、????、????、????、?????、???
?、????、????、?????、?????、????、?????、?????、????、????、????、
大
石
万
次?、????、?????、????、??????、?????、?????、?????、?????、???
?、? ? 、 ? 、? 、? 、 ? 、? 、? 、 ? 、?
早
太?、????、 、 （ ）、????、? 、 ? 、 ? ?、?????、 ?、
上
恒?、?????、 、 ?、??? 、 ? 、 、 、 ? 、 ? 、 ?
?、??? ? ?? ? ??、? ??、?? ??、?? ?、?? ?、??? ??、?? ?、?? ?、
今
井??、 ? 、 ??、??? 、? 、? 、???
之?、????、?????、????、????、????
??〜?? ? 、? 、 ? 、 ? 、? 、 ? 、? 、 ? 、 ?
徳?、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ???、????、????、????、???、???? 、? ? 、??? ?、 ? 、 ? 、? 、? 、 ? 、? 、 ? 、原??、????、? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ???、????、?????、????、?
????、?? ?、 、 、 、 、 、 、??、?? 、 、 ? 、 ? 、 、 、 、 、 、
太??、?? 、 、 、?本??、 ? 、? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ???、 、 ? 、
?、??? 、 、 ? ? ? 、 、
兵?、? 、 、
????????? ? ? ?
梅?、 ? 、 、 ? 、? ? 、
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????、????、?????、????、?????、?????、?????、????、????、????、????、????、?????、?????、?????、????、?????、????、?????、?????、??
米?、????、????、????、????、????、???????、????、????、????、????、檜???、?????、????、????、????、????、?????、????、?????、????????兵?、? ? 、 ? 、 ? 、? 、? 、 ? 、 ? 、? 、??、?????、????、????、????、?????、?????、????、?????、????、????
?、????、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、
民
三?、????、?????、?????、????、????、????、?????、?????、????、???
??、?? 、 ? 、 、 ? 、 ? 、 ??、? ? 、 、 、 、 、??、 ? 、????、?? 、 、 、 、 、 、
之?、????、????、 ? 、 、 ?、 ? ? 、 、 、
?、??? 、
下??、?????、????、? ? 、 、? 、 ?、 、松
太?、?????、???? ?、 ?、
?、??? ?、 ?、 、 、 ? 、 ? 、 ?、
野
興?、? ? 、 ? 、 ?、 ? 、 ?、????、????、?? 、
?、?????、????、 ? 、? 、 、 、?、 ? 、 、 、 、 、 ? 、 ??、? ? 、 ? 、 ? 、
長
谷???、??? 、 、 、 、? 、?
〃6
要?、????、?????、????、????、????、?????、????、?????、?、??、????
?、????、????、????、????、?????、?????、?????、????、?????、????、?????、????、?????、????、????、?????、?????、?????、????、?????、??? 、 ? 、 ?
??????? ? ??、 ? ????? ? ???。
血．東京医学専門学校設立認可から指定獲得まで
　
▼?、??????????、??、???????、??、???????????????????????????
一
、
??、?? ? ? ?????? ??????
?、??????、?? ? 、 ? ? （ ）、? 、
保?、?????、 、???、 ? 、 ? 、 、????、 、????、
??? ?、 、 ? 、 、 ? 、 ? 、 、 、?、?? 、 、 ? ? 、?、? 、 ????、?? 、 ? 、 ? 、 、 、 ? 、?? 、 、 、 、 、村
健
三?、???????
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W
東
京????????
????ー?????????????????ー
〃8
　
わ
が
東?????????????????????????????、????????????????
に?っ?。????????????????????????、????????????????????事?? ? ? っ 。 ?大?? ? ??っ???、?????? っ
?。?????????????????????っ?。??????????。
1
佐
藤
校????????????????????
　
佐
藤
校
長
が
独?????? ??? 、 ??? ??????????。???????
????????? ? 、 ?っ? ??っ??????
】y．東京医学専門学校前期
????????????????????っ???????????、??????????????????? 。 ? っ 、 ? 。
の
時
氏
は?????っ?????????????????っ??、?????????っ????ー???
?、?? 、 ー 、 、 。 、?? ? ??????????????。????? ??????????? ?????????ー? 。?? ? っ ? ? 、庭
球???????????????????ー?????????。????、?????????????
捷??。?????????????????????????????????、????????????
?????っ?。 ? ?? 。が
運
動???????????????????????っ?????。?????????????????
???? 、 ? ?? 。?? ????? っ 。 、?? 、い???????????。?っ???????????、??????????、?????????。??の挿
話?????????、??????????っ???????、????????????????、?
?????? ????? 、 ??? 、 「 」、「
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之??」???????????????っ?。????????????、????????????????、????????、????????????????????????。??????????????の
面??っ?????。????????????????っ??、???????????????????
決
定?、 ? ? 、 ? っ 。 、
???????っ???? ? っ 。 ?、 、?????
に?????、??????????????????????????????。????????????援
助?????????????????????????。????????、????、????????
い
校
長
の
態?????????????????????????????、???????????????
??????? っ 。 ? ??? ????、??、??、? 、?、 ???? 。　
大
正?????????????????????????。?????????????????????
指
導
及?? 。 、 っ 。
　
大
正
十
年
外
科??????????????、????、???、????、???、??????????
??。????? ?? 、 、 、 、小???????????????。? ??? ? 。
?、?? ? 、 ? 、?????? 、 、 ? ? ?、??ッ ? 、 、 、 、 、
120
］y．東京医学専門学校前期
辞
任??。???????????????、??????、???????、????????????、?
教
授
に
は
耳
鼻
咽????????、??????、???????、???????、???????????
?。??????、????、???、????、??????????????????????。　
大
正????????????????、??????????????、???????????????
め
て???????????、????、??????????????????、????????????
郎
氏
が
教??、?????、???、????????????????????。????????????
後?????????っ???????????????????????????????????????設?? 。 ? 、て
教???っ?。????????? ? 、 、 、 ? ?
心
に?? 、? ? っ
病??????????、??????????????????????????。???????????が??、 ? 。 、?校?、 、 、
??????。?????????????? ?、 ?っ ? ? 。　
佐
藤
校
長
の
体???????????????ー?、??、??? ? ?
?。?? ? 、 。 ? ?????? ???? ??? ??、????智??????????? っ 。 、 、
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全国学生相撲大会で優勝し桝岡選手（中央）は選ばれて渡米する
?。?????????????、??????????の
コー ????????。??????????????
??、? ? っ 。 ? 、岩???、????、??????????????????。? ? 、??（? ??）三???? ? ?
???? ? ?。??????????? ??? 、 ? ? 、
選
手???、??????????????????。?
藤
校
長
は??????????????????、???
長???????っ?? 。　
要
す???????????????????????
に?っ?????、 ? ??? ?
?。??????????? ? っ 。て
は????????????? ? 、
意???????? ? ?っ???? 。
122
w．東京医学専門学校前期
〉憶?　???
??
｝テ
??
附属博済病院本館（大正13年6月落成）
咋、
　　　　　高橋理事長古稀祝賀の銅像校庭に建つ
（後方の木造建物は震災後の予科教室）（大正13年12月17日）
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??????????????????????、????????????????????????????。 ????????????????? っ 、?。 ? ? っ 。れ
た
が????????、????????????。
　
大???????????????????????????????????。2
在????????????????
124
　??????????、?????「??????????????????。?????????、???が??」 ???????。???????? ? ?
?。?????????????っ? っ 。 、大
正????????????? 、 ?????????????
大
学?? 、 、 ??っ?。
　???????? 。　大
正
七????????????????????????????????????????????、?
学
は??????????????????????????????????? 、 、
??????????? ? っ 。 ? 、???
】V．東京医学専門学校前期
は???????っ???????。??????????????「????」?????????????意思?????。?????っ?????????、??????????????????っ???????
????????????????。?「?????????????????、??????????????
度??????????????????????????????????????」?????????。
???????????????????????????????????っ?。???????????って
離
脱?????????????っ??????????????????????????????、??
???? ????? ? 。?? っ 。 ?
に??????????????? ? ? 。?の?? ? 、 っ?。???? ???????? 、 ???????、?? ???????????っ?。???本???? ????????い?。 っ 。の大????????????????????????????、???????????????????
昇???? ? ? っ 。
???、??????????っ 。 っ?、 ? っ 。 、?「
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????????。?????????????」?????????、?????????????????厳
格
で?っ?。??????????????????????????、??????????????、?
級???????っ?。????????????????????????っ??、???????????
??、?????????????????????っ???。??????????????、??、????? ? 、 ? ? 、 ? ??? 、 、
に
わ??????????????????????。?????????????????????????
???? ????? ? ? ? ?躍??????。???? ? ? 、 ? ?二百??????????っ???。???? ?
?、???? ?? っ ?。 っ 。
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　????????????????????
　
拝
啓
時
下
益
御
清??????????????????????????????????????????
会??????????????????????????　?? ??? ? ???????????????に??、 、
W．東京医学専門学校前期
爾
来???????????????????????????????????????????????
?、??????????????????????????????????????、??????????? ? 、 ??、 、
て
は
未?????????????????、????????????????????????????
?、?? ? ? ?????????????????????????????????????? ??? ? ? ? ? 、 、 ??? 、??　
却
説
昇??????????????????????????????????????????????
設
に???????????????、???
二
百
五
十???? 、
卒?????????????????????????????????????????????????度
重
ね
て
願
上
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬???
　
　
大
正
十
五
年
九???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幹
事
長
　
　
○
清
水
??
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???????????、?????
　
　
　
　
　
○?????、?????
　
　
　
　
　??????、?????
　
　
　
　???????、?????
　
　
　
　
　???? 、 ?
　
　
　
　
　?? 、
　
　
　
　
　
　?????、?????
　
　
　
　
　
○?? ?
?????????（?????? ）
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???
　
御????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????
　??????????????????????????????????????????「?????
?」??? っ 。 っ 。
　
　
　
　
　
　
　????????????????
時
代???????????????????????????????????????
W．東京医学専門学校前期
一
、
?、?、
　
　??????
ハ???????????????????早
ヤ
大
正
モ???
????．???
コ
???????
????各
校
友
ハ
昇
格
?
栄
位
???????
只
????????
????????????一
二
吾
等
????
若
??????
???? ?? ???（
ル?ルン
アー ???）
　????、????????、??????????????、????????????、??????
?、???????、??????????????????。????????、???????????
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?、???????????????????????????。??????????????、???????、? 、 ッ 、 ?、 、 、 ?
の
諸
教
授
が????。???????????????。
　?????????、??????????????????????????????。3
??????????????????
　
大
正????????っ???????????????????????????っ??????????
大?????????? ? 、 。??????、???
??????????????? ??????????????。? 、属
博?????????????????????、?????????????????、?????、???
??????、??????????????? 。 、?? ? 、?? 、 、 ?? 、 ? ??。??大
火????????????????? っ 、 ? っ
?????、 ??? っ 。?? っ ? ?教
室
の??、??、??????????? ? っ 。
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1y．東京医学専門学校前期
基
礎??????????????????????????っ?。??????????????っ????
藤
達
次
郎
氏
は??????????????????????。?????????????????????
??????????????????????????????。??????????????、????
共
に
外
遊???っ?????。???、????????????????????????????????
理???????????????????????、???、??、??????????????っ?????。??? 、 ? 。　
以
上
の
経
過
に??????????????????????????????????????????っ
???? 。? ????????????、?????????? ?????? ??????????っ 。 っ 、? ? っ 。?? ???????? 、 っ 、 っ 。橋??????????? 、 、 ????っ???????????治?? っ ? ?っ 。に
は????????????????、?????? 、
教
職?、 っ 。 ? ??????????????ッ???、????
に
対?? ? っ 。 、 ? ?
???????っ?????。? 、興
後
援
会
に
改
組??????????????、???? 、 、 、
131
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　　　　　　第1期基礎医学教室が落成
（解剖，病理，細菌，その他の教室）（昭和4年ヱ0月）
??????、????、????、???????????? っ ? ? 、 ??? 。
の??????????????。???????????て
母
校?????、???、??????????????
会????、 ? 。の母
校
振
興
後
援
会
は
東
京????????????????
????っ?。????????????????、???に
遭
遇??????????????????っ??、??
?????????????手??????。??授及???????????、?????????????
教?、?? 、 ?礎?? ? ?、???? ???? 、教?、 ? ? ??一?? ? 。ル?? ? ?? 。? ?
／32
東京医学専門学校前期
に
起
工????????????????????。?????????????、??????ー?????
地
上
三?? ???????、 ? ???っ?。?? ?
????、?っ????????、???、????????????????、??????、?っ?????? ? ? 、 ? ? 、????????????????? ? ?大
講
堂
に???。?????????????????。??????????????っ?、???????
教
室??????????????????っ?。???????????????、???????????
費??????????????????。??????????????????????????????に?っ っ 。 ? 、わ?? ? 、 、 、
?????????っ? 、 ????? ??? っ???? 。　???? 。 「 」 っ想
起?、?????????????????。????????????????????????????
?、???? ? っ 。 っ?? ? ???、????っ ??? ? ? ? ー? 。??建???????、??、 ??、?????????????
???????????、 っ 。 。
計????、??、??? ? ?????????? っ 、
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昭和4年2月15日焼失した戸山脳病院玄関
院
が
柏
木
に
進????????、????????
????????????????っ?。????
が??????????????????????
???? 、 ? 、生
理????????????、?????、?っ
ぱ?????? 。
?????? ????、????????、?
校???? ????????、???
??っ? ?。　
昭??????????????????っ??
?????????? ?? 。?? ッ 、?? っ 。郎
氏
が??????、?????????????
に
就
任??。 ? 、
が
院
長
に
昇
任??。??????????????
火
に???????????????????。?
／34
の????????????っ?。　次
に
昭????????????、?????????????????。????????????、??
??????、????????、????????、???????????????????、????、
古
屋??、????、?????????????。???????????????、???????、??
???? 、 ? 、 ? 、 ?。
松
村?、?????????????。??? ? 、 ?、
?、?? ?? ? 、 、 ? 、 ????????、?
木
正
孝
助
教
授
は
辞
任??。??????????????????????。????????????っ??
理
事
会
に
顔???????????っ?。
W．東京医学専門学校前期
4
東
京???????????????????????
　
昭
和
五
年
三?????? ??? ??? ??? ??????????????
校
後
援
会
が
設
立???。??????????、????????????????????????????
盟
会
が
東
京????????????、??? ? ????????????????????、
両
会
は
大???????っ??????????????????、????????????、??????
動???????????っ??????????。??????? 、 ? ?????
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?、???????????????、????????????、???????????????????。 ? ? っ?。?????、????????? っ 。　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????
　?????????????????????????????????????????????????
???????? ? 。
　???? 、
????。 ? ???????????? ? ?
事??、? 、 。　大
正???????????????????????????????????????????????
会???? ? ??????????????????????????????????????、??に?? ?? ?幹?? （ ）
??、?????????? ?決????????? （て
五?）???????????。????????????????????????????、??????
136
興
後
援??????????????????????。????????????????????????
??????????????????。???????????????????????????????
朝????????????。???????????????????????????????????。上?? ????????????????
???????????????????????????????????????。???????????? 、 。 。
東
京???????????
】y．東京医学専門学校前期
???第
二
条
第
三?
第
四
条
第
五?
　???????????本?? ????? ??本????? ? ????????????????????????????????ス本??? ?? ?????????本???? 、? ??本??一
、
通????????、????????
?、????? ?? ?
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第1部東京医科大学五十年吏
　　　　　　　　　　　　第
　　　　　　　　　　　　六
　　　　　　　　　　　　条
???第
八
条
????第???第???第???
　
　????????
本?????????一
、
会
　
長
（
一?）??????
?、???（???）???????、?? （? ）??????? ?????????????????????、? ?（ ）?? ? ???????、? ?（ ） ?　
　????????????一、
教
職???????????????????
一
、
学
　????????????????
本???????????????　
　
第
四????????
会?????、????、?????????? ??????????評
議??????????????
委???????委??　
　????? ?
本
会?? ?? ???????? ?? ?
?????????????????????? ? ? ??
　
　
附????
本
会??????? ?? ??
138
第
十
四
条?????????????????????????????
W．東京医学専門学校前期
会??????常
任??
委??　?、 　????（?? 、　
　
　??、
　
　
佐
野
　?? ?、　
禄
郎
???（???、??? ）
　
荒
井
恒?、????、????、????、????、????、????、?????、????、????、
　?、????、? ??、????、????、?????、????、????、????、?????、　?、 ? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?学生
部
委????? ?????
　
　
　
昭??????
佐
藤
達??
?????
原????　
　
　????）
須
田??、????、????、????、????、????、?????、????、????、???
?、????、????、?????、????、????、?????、????、????、????、
芳???、????、?????、????、????、?????、????、????、???、??
永
井
誠
五??
　
本
会
は
東
京???????????????????? ??????????っ??????。?っ???
?????????????????っ?????。????????????????????っ????????っ?。?????????????っ??????????????????????????、???
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会
長
清
水
茂
松
氏
に
計?、???????????????????っ?。??????????????????
????????????????、??????????????????????、???????????が
就
任??。??????????????????????、????????????????????「?
???? 」 ???。??????????? ?
教
室
の
大
建?????、???????????????????????????????????????
て
盛???????。??????????????、???????????????っ?????、????
?????? ????? 、 っ ??? 。 ???? ? ??????、 、 ? 、 ?、???????????、??? 。 、?生
宇
津
木
斌
氏
の??????????、???????????????????、????????????
????、 ? ????? 。 、 ?
べ???。?????????????????????????????????????????????み?? 、? っ 。 、
?????? ??? ? 。
は
二
百
余
床???、????????????????? ?、???????????????
???? ??? 。 、
140
W．東京医学専門学校前期
?????、????????????????????????????????????????????決
意?????、???????????????????????っ?。????????????????
は
大
正??????????っ??????????????????、???????????????、?
後?????????、???????????????????????。??????????っ????
?????????????? 、 っ 、??????
っ
て???????????????????????????????。????????????????
???? ? ? 、?? ?????? っ 。 、 。
の????????????????????????????、????????????????????援
会??????、?????、?? 、 ? っ 。 ? ?
後
援?? ? 、 ?、 、
四
万?? っ 、 っ 。
委????????????????? 、 ? 。
????????????? 、 ??????。????????????
の
所?、???????????????、?????????????????????????????っ
た
の
で?????????????????????????????????。?????????????
一棟
の
外
に
土????、?????????????????っ??????っ?。????????????
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昭和6年5月11日開設された附属淀橋診療所
?????????????????????、?
万???????????????。??????は
後
援??????っ?????。???????
?????? 、
前
は?????????????っ?。?????
???? ?????????????
科
助
教
授
で
来
任????????????????
が
進
行???????????。????????
??????、?????、?? 、?? 、?? ???っ 。 、む????????っ?。??????????購入
が
本???????????????????
?????。 ?????????っ ??六
十
五
坪????
???? ???
142
W．東京医学専門学校前期
?。????????????????????????????????????????????????
い
反
対
運
動
が
起??、????????????????????????。???????????????
行
動????????、????、?????、????????????っ??????????????っ
?。????????????????????????、?????????????????、?????意???っ???????????????っ?。　
昭
和
五?、????????????????????。??????????????????、????
木
義?、???????、 ? 、 ? ? ?????
?。????????? 、 ? 。?、 ? ?? ? 。　
以
上
大
正
九
年
四??????????????????????????????????????????
???? ?、 ???????????、??????????????????????、???????
過????????????? ー 、 ? ???????????????終?、 ?っ 。の設????????っ???、???????? っ っ ? 。
　
火
災?????????????????????????????????????????????、?
??????????????? ??? ???。
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V
???????????? ?ー?? ? ?? ?? ? ?????ー
144
　
附????????????????????????????????、???????????????
?????????????????????????、??????????????????????。?か?????????????????????????????っ?????。?????、???????展
の??????、?????????????????????、??????????????????、
戦
時
状
態
に
入
っ?。?????????????????????。
1
教?????????????????
　
前????????? 。
展????????????っ 。 ????????????っ???、? ?
V．東京医学専門学校後期
?、????????っ?。?????????????????????????っ??、?????????? ? っ 。???????????????? 、? ??? 、 、 、 、 ャ 、 、?? 、 ? ?????? 、 ???っ?????。??????????他???????っ?。????????????????????????????????????、??す?? っ 。 ? ? ?????っ??????????? 。
???????? 。 っ ? 、
立
後
数
年?????????????????っ?。????????????っ????????、????
に?????? 、 ???、???、? 、 ?外?? ????????????? っ 。
????????????? ??っ? 。 ? ?
業???? 、 っ ? っ 。が?? ????? っ 。 ??? ?っ
???、?? っ 、 っ 。
経???? ???? 。 ?
???? ?????????? 、?、 ??? 、 ? ? 、
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四
百
六??????、?????????????????????っ?。???????????????
?????、????????????っ??、???????????????????、?????????? 、? 、 。? 、 ? 、?? っ 。 、? 、 、
五???????、????????????っ?。????????????????、??????、??百?? っ 。 ? ? ????????????、???? ? 、
????????? ? っ 。 ? ? 、
九??????????。?????????????? ? 、 ? ? ???
???? 、
五???? 、 、
???? ?。??? 、 っ 。
者???? ?? 、 ? ? ? 、合
格???????????????っ???。???????????????????????、????
の
受
験??????????????????????っ? 。 ? ??????????
が
厳??、? ? ? っ 。 ?????????????
???っ????? ??? 、???? ????。??業
後???? ? 。
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V．東京医学専門学校後期
　
既????、?????????っ?????????????????、???????????????
せ????????っ????????、?????????????????????????（????
?）、?????????????、?????、??、?????、?????????????、?????早
朝
か??????、??????っ?????????????????っ?。???????っ?????
は
試
験?? っ ? ??、????????、?、??、 ?
験????????????????っ?。?????????????????????????????、最
少
限???? 、? ? っ 。
???????????????? 、 ? ? 、? ? ??? っ 。 、 ????????。　
昭????????????????? ? 、 ? っ
た?????????。??????? ? 、 ? ??????、??????講?? 、 、に?? 。 ? 。　昭
和
七??????????、??????????????。??????????????????、?
上????、 ???、????? ? 。氏
教?????、??????????、??????????? ?。 ? 。
和
九
年
四
方?????????、?????????????、????????????、???????
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学
助
教
授?、?????????????????????????????????。??????????
雄?、????????????????、????????????????。?????????、???助教??????。2
附
属????????????????????????
　
昭
和
六
年
六????? ??? ???、 ??っ ?????????????
???????????????、??????????。???????????????????????
っ?。　
昭
和
七
年
四????????? ??? ー ??? ??? ??? 、???????
?????????????????????????????????っ?。??????????????
水?????、???????、????、 ? 、 ? っ 。
???? ? ? 。清
水
茂
松
教
授
が
就
任?、??????????????????。????????????????????
使??、??? ? っ?。???????????????? ?????
???「???」????。?? ?。 ??? ? 。
148
V．東京1ク、学専門学校後期
　　　　附属淀橋病院外来本館
（昭和12年11月落成，現在の大学院研究本館）
　
昭????????????????????
木
造
五??????????????????。
??????????????????????
っ??、??????????????????に?っ ? 。
?????? っ 、
熱
心???????????、????????
???っ 。 ?????????????? ? 、家
に
住???????、???????
に
移?????っ?????。???????
の????????????? ? 。人?? 、柏木
の
家
屋
に??????、?????????
????、?????? 、大?????? ???????????、?校?? ?? 。
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???
附属淀橋病院病棟の1部
　（昭和9年6月落成）
　?????????????????????ー???????????????????????、
???????????。?????????????っ?。??????????????、
患
者
共
に?????????????????っ?。??????????????????????っ?。
　
昭
和
十
三
年??????????????????????ー???????????????。?????
二???????????????????、???????????。?????????????????
　
昭
和
九
年
六??????????
離????????ー??????
?????????。??????
校???? ?室?? 、て柏??????????????
????っ???????っ?。??? ? ??、法??????????????????? ? ???? ???す???? っ?。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翌
昭
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　????、??
ノ5θ
V．東京医学専門学校後期
??????????。????????っ??????????????。??、?????????????、 ? 。 ? ? ?百
三
十
六
坪??????????????????????。??????????????、???????
九
年
九???っ????????????????????????????。??????????????
???????、??? 。 ?????
及????????????っ??????。?????????????????????????????二?、 ? っ 。???????????????? 、数
は
六
千
九?????っ?。?????????? ? 、
数
は
八
千
百
五?????っ?。????????????????????????????、???????
一?????? ????????????。??????? 、??????
???????????、????? ? 、 、昭
和?????????????????????、??????????????????????????
???っ 。 、 っ 。
二
年
度?????????????、????? っ? 。
の
淀
橋?? 。 、
??????。?? ? ? 。 ??? ? 、 、
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?????????????????、???????????????っ?。??????????????延????????????、????????????????、????????????????????、?? っ 。 ? っ ? ? 、
?? ? ?????????? っ 。 、 ?
八
千
八
百
四????????????????????????、????????????????????
???? ? ? っ 。 っ ?? ? 。????
に??????????????????????????、?????????、???????????っ?。?? ?? ? 。? ? ?所
は
年??????、??????????????????っ?。??????????????????、
入??????????????? 。 ? 。
????????? 、 、? 、?? 、 ??っ? っ 。 っ?? 、 。 、
い?????、?? っ っ 。の?? ? ????? 「 」 。 ?造
モ
ル?????????????????????。
152
　????????????　本???????????????????????????????????????????っ????
????、???????????????????、????????????????????、????
V．東京医学専門学校後期
纏鍵
153
高
橋
琢
也
理
事
長
校?????）???????????????）???????????（?）???????????
第1部東京医科大学五十年史
務
理
事
に?っ??????????????????????っ???。?????????????????
???????????っ?。?????????????????????????、??????????昭
和????????????。???????????っ?。????????????????っ?。??
???? ? ? 、 、
の
参???? ? ? ? 。 ?
委?????、???????????、????????????????っ?。?????????????に
埋
葬???。??????????????????。????????????????????????
の
休
祭?? ? 。 ? 、
い????????????????、? ? っ ?。?及
び????????????? 。 ? ? ? 、
????????????? っ 。
後
援
会
に
於
て
は
清
水???????????????、??????????、??????????????
???。
154
4
大?????????
昭
和
初
頭??????????????????っ????????????、?????????????
V．東京医学専門学校後期
が?????????、????????????????????、??????????????????
????????????????。?????????????????????????????????
及???? ? ?。
???? ??????????っ????? 、 っ?。 ? ? ??。????????????????????????に
熱
心
で?っ?。??????????「??????????????????????。????????
で??????????、 ? 、 ?母?? っ ?????。????????っ? 、が?? ? 」 っ 。
??????????? ?? 、?? ? 。 、
諾????????っ?。?????? 。　?? ? ? ???。????? ?? ?に?っ 、 ? 、 っ 。称校??????????????「??????????、?????ー???」?????っ???。??
校???? ? っ 。　
昭
和
十
四
年
頃??????????????????っ?。????????っ?????????????
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第1部東京医科大学五十年史
て
基
礎??????????、????????、???????????????????っ?。?????
???っ??????????????????????????。????????????????????、 ? 。 ? 、?? ? っ 。の????????????、?????????????。??????????????????????六
年???????????????、???????????????。????????????????
考???? っ 。 ? ?
????????っ?? 、 ? っ 。 ?
に
於
て
は????????????????????????????????、?????????????
???? 、 、 、昭
和
三????????????????、???? ? ? 、
設
立??????????? っ 。 ? ?
?????? ?。????? ? ? 、 、
学
生
が?????? っ 。 ? ??????? ???????。
　?????????っ????? 、い?? 、 ? 、 、 っ 。
????????????? ? 。
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??????????っ???????????????????????????????、????????? 。 ? っ ????。　
昭
和???????、???????????????。?????????????????????。?
和??????????????、????????????????。???????、?????????任??。 、 ? 。 ? ?、人科
学
教??、???????????????、??????????????。?????????、??
政
長
助
教
授
が
辞
任??。???????????????????????????????????????
た??っ??? ????????????っ?。?????????、?????、 ??????? ?
???????????????????????、
V．東京医学専門学校後期
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第1部東京医科大学五十年史
学
祖?????????
　???????????????、???????
??????。　???? 、 ?
?????? 、???????????????、 っ ?????、???途
暗???????っ??、???????????
???? ?????? 、 ? ?、????
に??????????? 、 っ東京??????? ?、 ????
?、???????????っ???????????。　
氏
は
幼
少??????????????。??、
???? ? ? 、 ??? ?、??、 、?? ? ? 。　??????????（????）?????????、???? ????
?? っ? ???
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学祖高橋琢也先生の一生
所
で
生?、??????????????????っ
て
い?。????????????????????
年
か?? ? 。
　??????????、???????????、
?????????????????っ??????
録
及
び
遺?????????、??????????
に???、??????? っ ? 、過?? ???。　祖
母
は
「??」????、?????????「?
????」??「????? 」 。橋
家
は?????????っ??、????? ?
?、???? ? ? ??、 ? っ? ????? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ?て
の
人
か????????。?????、?????
愛??????????????????。????は?? ? 、
?????????????????っ????。　???? っ 、
?、?? 、 ????????、 ? ?????供????、 「?? ????? 」
?、?? 「? ?????????? 、?? ? ?? ? 」?? 、 っ 、て
怒?、?????????????、?????「
????????? ??????、???? 」 っ ? 、「????」 ???????っ??、????
?、?? ? 。 、 「
は
必??????、??????
儒??????? ??? 、
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第1部東京医科大学五十年史
者
に????」???????、?????「???
???」?????????????????????? ??。
　???、??????????????っ?、?
?、?? ? 、 、?? ? ?? ?????、???????? ? ?? 、 ? 、は????????????、 ?て
い?。????????????? 、 ?
に?っ?。 ??? っの?、 ? ???????? ? 、 ??
???????。
　???? ? 、ば?? 、 ? ? 、
?、??????? ???。 ??????、 ? 、?? ? 、
???っ?。???、????っ??????????? っ ? ? ? 、 ??。　?????????????????????、??????? ??? 、 ??? ???? ?っ
た??????。???????????????
???? 、 ?? ???、 ??? っ 。?? ??? っ?、 ?、????、?? ? 、?で??????????、???? っ 。　?? 、 ? 。
?、???、 ? ??? 。?? ? ??? 、治
三
年
大
学
南????????????、?????
???? ? ??? 、 ? 、 ?
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学祖高橋琢也先生の一生
加??????????っ?。??????????
????????????????っ?。　????、 ? ? 、の
翻
訳?????、????????っ??????
?????? ?????。????????? ?勤
務???、??????????????????
?、?? っ 。?、 ? 、? ? っ 。?? ? 、?、 ? 、???? 、で???????????っ?。?
?、?? ?? ? 、 っ 。?? ? ? っ?。
の
勤
務?、??????????????っ?。??
前
後
官?? ? 、 ? ?
?、????????? ?
た???。
　???????????、??????、????務庶
務
課
に
勤?、??????????????、?
???????、?????????、???????、 ? 。? ?
年???????? 、 ?
?。?? 、 ??? ? ? 。 ?任?、???? 、 ?????????
???。 、? ??????? ????
授
心
得??っ????????、?????????
???? っ 。??? ????? ?。 ?兼???????????????、 ??ぜ??、 ???、 …
??????。 ????、局
長
に
任?、??????????、???????
任
ぜ???。??????????????????
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??、??????????????????????。 ? 、?? ?、 っ 。??て
い?。
　???、????????、??????????林局
長????、????????????????
????っ?。???? ? 、???は
亡
命
者
孫
逸
仙?????っ??????。???
時???????????????????????が?? 、?っ? ? っ
?。????? ? ? 、の
趣??????????????、 ??????
???? ? ??。　?????、??????????? ?
?、?? ? っ 、? ??か???? ? 、
??????、??????????、??????所??????っ?。????????????、?人
の?????っ?。??????????????
爵?????、??????
?。?????、????????????????で
い
た?????????。
　?????? ? 、 ?????郎?、 、係
で
政
友????????、???????????
??っ?????????、???? ?年
に
沖
縄???? っ 。
ぜ???。??? ? ???????
?、???? ? ? 。?? ?? ??っ??? ? 、四??????? ? 、挙
に????????????????。
　
西?? 、 ???????????
162
学祖高橋琢也先生の一生
??????????????????、?????
れ?。??????????????っ??、???注い
で
事
に??、?????????、??????
???????????????????????っ?。?????????????????、?????? ? っ 。?、 、 、?? ? ? ???っ? 、期
で?っ?。??????????????、???
五???????????。??? ?
?、????????? ?、
友???? 「 」 、 ? ? 、?下
文
隆
氏
が???????っ?。
　
大
正
五
年
六??????????????????
??????。　???????? ???????????に?? ????、
四????????????????????、??勲
三????、?????????。???????
委???? 、???、????????????????。　???? ???????????????事会?、????????????????????
会???? 。　?? ???、???代
表??????、?????? 、 ?
に
亙?? ?、 ???? ??
????????????、 ?憶???????っ? 、交?? ? 。会
総???????????、??? ? っ
?。
　
氏
の????、???????（????）「???
?」?? ?????、??????「????」?
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著
が
あ?、??????????。???「??」?
政
治
に?? ? 、 ? ?
??????っ?、「????????」、??????
堂
か??????「??????」??????、?
???? ????? ?? ?????? 、 ? ??????、???? ? 。　
既????、?????????????????
?????? 。 「?」 ???、??、 ? 、 ? ??? ? ?。　??????????????????????っ???、?? ?? ??? ???。祖母
は
孫
の????っ??????????????
挨
拶??????????。
　??????????????、????????
込
ん
で
い
た
尾
崎??????????????、??
?????????、???????????????? 、 ? っ?? 。が??????????????????、????????????????????????????
????。
　???????????????????、???
?????、?????
の?、?? っ 。
???? 。 、
堅
太?、????、?????、?????、???
?、?? ??? 、
の
世
話??、?????っ?。??????????
???? ? っ 。　????、??????????子
夫
人?????。 ? ? ?
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学祖高橋琢也先生の一生
??、?????????????????????、 ?、 ??????っ?。母
が???????、????????????、?
士
子
夫
人
は??????、????????????
夫
人
に????、????????????????
?。
　??????????????????????、
???? ?????? ??、??、??、??、 っ?。?? ? ?
に
就
任???、?????????っ?。?????
東
北
大
法
科????、???????、??????
?っ?。?????? ? ??、 ? ? ? 、?? ?、 ???、 っ 。 ???? ? ????? ? 、 ??? ? ???っ ?
???????????っ?。
　?????????????、?????????に
逝
去???、???????????、?????
????????????? ? ???????? 。 、士
子
夫
人
の
青
年??????、??????????
???? っ ??、 ?
の
学
生
の
悲
運???????っ?????????。
　????????????? 。七十???っ??、???????????、???
動???? 、 ??????
?????、??????? ??????????? っ ? 。正
八
君
外
三
人
の
娘
が?っ?。???????????
???? 、 、子?????????。　
上
述
の
如?、????????????????、
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????????????????????、????? 、 ??? ??????????。????????、?? っ??、 ?? 、 ???、 ?????。?????? 、??に?????????????????。????????? ??、?? 、て
他???、?????????。????????
は
絶
対
に
実
行???????????。
　
本????????、???????? 、
???????????、? ?????? っ 。れ????????????? 、の創
立
の
精
神
が
「????」??っ????????
の?、?? ?。　創
立
の
大
正
五
年
五???????????????
??????、?????????????????、 ? ?????? 。　????、???????????????、??猶?? ? 、 ?
?????? ??? ? 、
い
は???????、??????????????
???、 ? ???? 、時??????、???????????????????? ??????? 、 ?で????。??????て
い?。
　???? ? 、寸厘
の
金?、??????????っ?。?????
は???? っ 。勤
倹?????、?????????、?
???????。　
子
弟
に
対??????????、????????
166
学祖高橋琢也先生の一生
い?????っ?。???????????????で?っ 。 ? ? っ
????????。?????????????、??? 、 ? 。　
大
正
十
三
年?????????、????????
???? ? 、?? ??????、? ???????本??????、?????? ? ?て
い?。???????????????っ???、
米???? ? 、借住
居
に
居
た??????????? ?
?、???、???
五
十
五?、???????????????????
??、????????????、????????館?????????。　昭
和
十??????、????????????
逝?、?? ??? ????、??????葬
が????、????????????。????
士
子
夫
人?????、 、?
橋
記???? ? 、 ?
墓
参?、 。
?（??、??????????? ?、
法????、?????????? ?? 、新
宿
太??????????????っ?。）
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?????????????? ?ー?? ? ?? ?? ? ?? ???ー
168
　
昭
和???????????????????????、??????????????????っ????
???????????????????っ?。??????、?????????????????、???
全???????っ?。???????????????????????、???????????????
???? 、 ? ? 。?? ???、??????????????? ? ???????????っ?。????????年?????? ? ?。
1
戦
時
下
の??????????????
　
昭
和??????????????? ?っ 。
??????????? っ 。 っ 。
W．戦時下の東京医学専門学校
六?????????????っ????????っ???、??????????????????????っ?。 、? 、 ? 、 、文?? ? 、 ? ?????????。???????た
「校
友
会??」?「?????」??っ?。?????????????????????っ???????
た
「東?????」????????????????????????????????????、?????
生
編????????????????っ?。??????????????、?っ????????????
?????????????????っ?。?????????????????????、?????????? 。 ? ? ? っ 。
生
は??????、 ー 、 ? ? 、 ????????。????????
???? 、 、 ???????????????っ?。
教
職???ー ??????????????? ??ー ? ????。?? ?
校?????????????、??? 、 っ 。
?????? 、 ???????? っ 、 、?? っ 、??? っ 。?? 、 。?? ???? 、 、
最????????????????????。??????? ?、 、
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富士山麓で軍事教練を受ける学生
戸山ケ原軍事教練で査閲を受ける学生
?????????????っ?。??
に
没
入?????????、?????
共
に?????????。
　
佐
藤
団
長
は
報?????????「?
???????????????????? 、 ??? っ 、??於
て
は
師?????????????
?、?? ??っ????? ? 、 ??? ??。友????、???????????。
???? 。
れ???? ????????で?? ???? 、団
の??????????????、?
学???? っ????
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???????????????????????????????????????????????????、 。 ???。??????????????? ? ??。?????? 、 、?「?生
は
団?????????、?????????、???????、??????、????????????
?、?? ? ?????」??? 。 。
W．戦時下の東京医学専門学校
　
　
　
　
　
東
京???????????
第
一
条?????
　
　??????????????????
????????　
　??????????????????????????????????????ァ?
第
三
条?????
　
　???????
??、???? ?
　
　????
　
　?? ?? ???????????????????
　
　?? ッ?
　
　
　
鍛
練
部
　
　????? ?
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　?????
　
　
　
　???????????????????
　
　
　
文
化?
　
　
　
　???
　
　
　
厚
生
部
　
　
　????????????????????
??、??（??????）????????
　
　
　???
　
　
　
　???、???、???、 、 、 、 、
　
　
　??? ? ??? ?????
　
　
　??
　
　
　
　???、? 、? ?
　
　
　
　
右????????????
　
　
　???
　
　
　
　
文
芸?、???、???、???、???
　
　
　???
　
　
　
　
保
健?、???、???
第
四
条?????
??、??????????????
　
　
　??????? ?????? ???
??、??
???、???、???、???、???
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W．戦時下の東京医学専門学校
　
　
　
各???????、???????????、?????????????????????????????、??
　
　
　????????
　?、??　　
　
各??（?? ） ? ?
　
　
　
理
事?????????????????????
　
　
　
総
務?????、?????????? ???
　?、????? ? ?????　　
　
教??????? ?
　?、??　　
　
総
務???????? ??????、???????????????
　
　
　
総
務???????? 、 、 、 、 ?????? ??????????????????
　
　?????
?????????????????????、?????????????????????
第
六
条????
??、???
　
　
　
職??? ????????（????????????????）
　
　
　
生??
??、??
　
　
　
毎
年
四?、?????????????????
　　　????????????????????????????? ?????????????????
　
　
　
生???????? ? ????? ー
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　?、???　　??????????????????????????
　?、? ? ????????????????????????????　　???
第
七
条
　??????????????????????????????
?????????????????????????????????
第
九
条
　
本????????????
第??????????? ???　　
　
　
　
附??
一、?? ???????????????????????????
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以
上
の
如???????????????っ??、????????????っ??????「??????
??????????????? ??? 、 ??? ?????????? 、 ? ?? 、の
酒
養
に???????????」????。??????????????????????。??????
「???????????????????。? ? ー?? っ?? ?? ?
?、??????????っ?????? ??? 。 ??っ ???? ? 。? ? 」 っ ? 。 ??? 、 、 ?? 、 ? 。
文??、???、???、???、???????、??????????????????????????
??、????????????、????????????????、????????、???????。?? ? っ ? 。? 、 ??? ?? ??? 、 っ 。 ???????? 、 「?、 」 ????????? ???????? ???????。
W．戦時下の東京医学専門学校
2
惜????????????????????????
　
前??????????????????????????????????っ?、???????????
意?????????????。????????????、????????????????。?????
??、?、????? ???? 。
織?、?? っ 。
???? ???????? ?っ?。 ?? ??? ? ?、?????????、 ? 、 、 ?、 、 、 、?、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、? 、 っ 。　
教
授
陣
は
以??????????????????っ?。??????????????、????????
???? ? ??? ?っ? ? っ
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久?????、?????????、?????????、???????????、???????????て
大
正
八
年
以
来
長?????????、???????????????、????????????????
が???? っ ? 、 ? ? 、 ?
?、?????????????????、????????????????、?????????????
村
松????、????????????????????????、??????????????????一教?? ?、 っ??????。????????? っ
?????? ? 。　
昭???? ??????????????????????? ? 、 っ ????
床????????っ?。 。 、の?? 、 ? ? 。就
任?、??????? ? 。 。 ?
二
百?? ? 。 。
時
下
の?????????????????????????????????。?????????????
吉
氏
逝
去?、???????????????。??????????????、?????????????
??????????????? ??? 。 ?任??。???????? ???? 。 ? ?坪?? ? 、 ? 、 ???? ????っ 。
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????????????????、???????????????????。??????????????? 、 ????????、??????? っの
一部
七
坪
余?????。??????????????????????????????????????
??。? ?????? ?? ? 。 ????????????????????? ? ?? 。 ?七
反
九????、????????????????、?????????????????????????
???? 。 っ大??????????????。???????????????????っ?。
W．戦時下の東京医学専門学校
東
京????????
　
大
正????????????????? ? ???? 、 ????? 、 ???? ?
????????、???? ???? ?? ?? ?? 、????????????????? 、 ? 。　
爾?????????????????????????????、??????????????、?????????
達??????????????ッ???。　現
今??????????????????????? 、 ? ???? ???? ? ????
???????? 、 ????????????? ?????? 、
第1部東京医科大学五十年史
径??????????、?????????????????????????????、????????ヵ?????
????????????????????????????????、??????????????????。　????? 、? ? 、 ?? 、 ??? 、 ?? ? 、??百?、 。 ?? ??、 ? ? ??。???????? 、 ?? 、 ??。 ?? 、 ??、 ? 。
?? ? 。 ? ? ?、 ? ?
余
坪
に???????????????、???????????????????????????????
????。 ? ????? ? ?? 。?? ?? ?? 、?? ? 。 ? 、?? 。 ? 、? ?? ?? 。 ?? ? ??? 。 っ ? 。 ??。 ??? ? っ 。
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?
理
?
??????????? ???
四八四
生
??
?
実講
習義
二〇五・
五
（
）
二二六
六
≡
一．
五＝???
二二　六
生
理
学
実講
習義
二八七・
五
八
五一
五
　
一
?????
解
??
?
実発組組系系
　　　統統地　生織織解　　　解解
剖学学学剖剖?
　　　学学　講実講講　　　実講
義義習義習義
??
　
九
???　
三
??
　
三
　
一
四??
???
ゴ＝
?
?
?
授
業
時??
?????
3
1
??＝????????
各
学
年
毎
週
時???
?????＝????????????
????
学
部
学
科
課
程
（昭
和
十
七???????）
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薬
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整
形?????
整
形
外
科?????
産
科
婦
人
科
学
産
科
婦
人
科???
産
科
婦
人
科
臨
床??
産
科
婦
人
科
外
来
臨
床??
??????
二呈
＝?
七五六
六交
八＝・
五
二???
⇒二
∋二
●
五四
●
五四
三三三
??
皇三三
三ご一三三
一・??
三三
山ハ三△≠△三
三三△三△三
??
≡
??
≡コ三⊥
三六△三△六
△六△六
△
時?）
△
（??
??
三 ??
一??
　
」
三　
一．
旦
△　
??
??
芸△芸
△主
△
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????精
神
病
科
学
小
児
科?
咽　耳
喉
科鼻?
眼
科
?
泌皮
?????
???????????????熟精病神神
顯病外学科??小小小
??????????
検眼眼眼目謬科科　外学鏡来臨学
実藻床講　実講習習義義
同　同　泌皮
　　尿膚外　臨器
㍉?????????
山ハ一・
五
?
??
? ? ?
「
一 二一 而一一一一
三 ＝ 主 ご?
三
?
＝ 三 二?
△　　三 △　三 △　　⇒ △　　＝、 二
　一△主 △ 　一△圭二三 △△ △△　　＝、 △　　　　二
△ 　一△圭己 　一△主 　　一△△主 　　一△△主 △　；
△ 　一△主 　一△蓋 　　一△△主 　一△主 △　；
△ △ △ △ △
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?
産
? ?
治
?
衛 法
備 合
別
講
業? 事? ? ? 科 生
?
?
学
?
学 学 学
? ?
考
一一一一 歯歯歯 衛衛 法法△???? 科科学学科
舞学
生生
学学
医医
学学??? 計 竃講 実講 実講?
習義義 習義 習義
?
一一一? ?
回 八 四
二
? ?
全 全時 一　　＿ ｝｝　一 一? 三 （
一一一ス 三 ?
一一一『三
一一一一 　（ ＝上 一一 三一言
一 一?＝亘 一 一（ 『一一
?
｝△・ 亘 6 呂～? 亘
?
＝ ＝一 一△ 三旦 △主 二 ＝＝ 一 一（△ 亘 時 ? 三 △ 二 二一 時
）△ 主一時
△） 一一 ）
? ?
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以
上
教
授??????、????、???????、???????、???????????????。
????????????????っ???????。??????????????????、???????? 。 ? 、 、 ??? 。 、 ? 、 、?? 、 っ っ 。録???????????????????????っ?。???????????????????????
???? ????????????、????????????? ???????、????????? ??。? 、 、?? ? 、 。　
以
上
の
状????????????????? ? ? 。 ?????????
の?????????????。???????????????、???????????????????
??????っ ??。?? ? 、 ? っ?。????????????? 、?? ? 、 、?? ? ????っ 。 、の
機??????っ?????。?????????????????????、?????????????
が
本
学????????????????????っ?、???????ッ?ー??????????????
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w．戦時下の東京医学専門学校
昭和17年大学昇格申請当時の東大久保校舎
???????????????っ????????は???????????。???????????影?? っ 、
?????? 。 ??? 、 ???????????????った
大????????????っ????????
?。???? ? ?????。?? ?? 。於
て?????????? 、 、 ?
????
　?????????????????記せ
ば
昭
和
十
六
年
は???????????????
?????? ????、???? ?????? 。?? ? 、
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昭
和
二???????????????????????????。
3
佐
藤
校
長
の
退
任????????????
　
前
年
昭
和
十
七
年??????????????????????????っ???。???????????
?????、?????????????????????????、??????????????????ん?????????????。????????????????????????????????っ?。昭和??????????????????、?????????????????????????????
忙
で??、 っ 。
長???????????????????????????????????????????。?????は翌
昭
和????????????。???????????っ?????????????????????
最???っ ??? 。 ?
?、????????????????っ?。 ????????? ? ?? ? 。 ?み
に???、??????? 。
???? 。大???????????、?ば?? 。 ? っ 、 っ
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W．戦時下の東京医学専門学校
????????????????????。??????????????????、????????????? 、? っ ? 。事
情
で
佐
藤
氏
は
緒
方
氏
に
後
事?????????????????????????????????????
任??????。?っ?????????????????????っ????????????、??????
?????? ????????? 、 っ 。 ??、 ?? っ 。 、 、 ? ??、 ? っ 、 、 ??????、? ????? ?っ???、 ?っ?。 っ 、 ??????????て
必????????????????????。???????????????????????????
????、?????? ? ??っ?。????
立?、??、?、???????? ? 、 ??????????望?、 ? ? っ 、 「 ? ???????っ?
??????っ???? 、 、
べ???っ ?? ?? ?????????? ??? ???」?? っ 。　東
京????????????????っ?????、???????????っ??、?????????
年???? ?? ? ? 、 ????? ? 。
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????????????????????????????????????。?????????????
で??、????????????????????????????????っ??????、??????風が????????????????????????っ??????。????????????????
佐
藤
達?????????????っ???????。??????????????、??????、???
???????? 。 ?????????
校
長
に???、 ? ?
一致???????。
　
緒
方
新
校
長??????????????????、?????????????????????????
?、????????????? 。 っ 。は
創
立
以???????????????????、???、???????、???????????????
?、?? ? 。 、任?、????????????????? ? 。の下
に?????????????、 ? ???????? ???っ?。?
????????????????? ???。??????????????????????? 。?? 、? ? 、校
長
に
就
任?、??????????????????????、???????????????。????
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W．戦時下の東京医学専門学校
年
九???????????????????????、??????????????????????っ
?。????????????????????????、???????、???????????????????、??????????????っ?。????????????????????????????態
に?っ?。?? ? ???????
?、?? ? 、 ? 、
っ?。????????????????????????????????、??????????????河北?????? ? ? ??。??????????、??? 、
氏
の
退??????????????????。?????????????????????、??????
???っ?????。????????????????????、????????????????????っ 。 ? ? 、?? ?、 っ 。?、 。 っ 、助
教?、????????? っ???? ? ? 。 ? ?
???????、? ? ー っ 、?? ? ??? ???? ? っ 、 。 ?
数?????????、????、???? ? ????????????っ?????っ 。 、航
空??????????? ? 。
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????????????????。
4
??????????????
　
昭??????っ?、?????????????、????っ????????、???????????
撃?、??????????????????????????っ???。????????????????の?? ? 。 ? ? っ っ 。
???????????、? 、 ?????????????、????っ?????
の???????、? ???。????、?? っ 。 ? 、 ?????っ ? ?教
室?????、?????、????、??????????? 。? ? っ 、
業
生
が
戦
死?、??????????っ?。
　??????????? ???っ ?、 ??????
?、????????????????、?????????? ??????????
い?。?? ー 、の他
に
航
空????????????? ? ????????????????????????
で?っ?。 ? ????????????? 。
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?????、??、??????????????????????。????????????????????? ? 、? ?????????????、? ??? ?っ?? ?? 、 。献???????。??????????????????????????????????????、?????? ??? ? ? 。 ? ??? ??っ 。 、 ? ?、???? っ 。?? 、 っ っ っ 。
?? ?、??、 、 ?????
に
着
手????。????????????????ヵ????????、????????????????
に???????????????????、??????????????????????、??????苦難??????。????????????????????????っ??、?????????????
移???? っ?。　
以
上
の???????????????、????????????????、?????????????
授???? ?????? っ 、 、? 、 ?????
????????????。 、
授???? ?っ 。 、 、 、 、 、 、 、 、
???? ? 。 ?
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轟弊無蝋撫、
昭和宏年，大学本部信州湖東小学校に疎
行
す?????っ?。??????????????
????????、????????っ???。??
の??????、??、??、?????????、?術
雑
誌???????????????、?????
???。?? ?、 、 ??? っ 、
の
職?????????。????????????
方
校
長
は
「???????????????、???
????っ??????????????。????
は
す?????」 ?、
ぺ???。??????????、? ?続?? ? ?????っ?。
???????? 、 ー
で?っ?? ? ?????。 ?約
百
四???????。????????、????
三
坂??????、?????????? っ
で
緒?? ? 、
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琶．戦時下の東京医学専門学校
諏訪神社に集合した疎開中の学生
形
態
学???????????、?????????
?????????????、???????????? ? っ 。
一回
の
休
講???、???????????????
???? 。?? っ 、???????????? ???っ 。 ??? ??、 ? 、 っ 。?? ? 。 、
田
林
教
授
が
先
発?????????????????
の
準
備??、????????????????
??。??? 、????? 。授
及?????????????????????。
臨???????????????????????
?????? ? ? 、?? ?? ?、?? 、 ?
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の?????。?????????????????????????????????????????。?二
学
年
生
は
薬
理
学???????????????????。?????????????、????????
?????、??????????????。???????????????????????。?????
二
百????????????????????????????????????????、???????
の?????。???????????っ 。　?? ? ?????、 、 、 、連?? 、 ?????? っ 。 っ
?、???????????????? っ? 。?? ? ?。　
以
上
の
如?????????????????????、????、??????????????????
が
勉????、???????? 、 、
業??????。?????? ? 、
????????。????? ????っ 。 ? 、??、??????????っ っ 。　??????????????? 、 ????? ??結??。 、 ??っ???????????
?。
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W．戦時下の東京医学専門学校
　????????????????????????????っ?、??????????????????取
下????????っ??????、????????????????っ?????。?????????
礎???? っ 、 ? ? っ 。及?? ??????????????????????っ????? ? ??? ?　?? 、 ? 、 っ? ?????
?????っ?????。???????????????????????????。??????????
の???? ??? 。 、
???? 。 ? ? っ 。 ? 。
達???? ??、 ? 、 。 、滝
沢
延????????????、???????????、?????????????、????????
????????。???????????????????????????。?????????、???
朝
教?、???????、????????? 。 ? ? 、
???? ? 、 、 、?? ????。 、 。
木?﹈??、?????? 、 、 、 。　
緒?????????? ? 、 っ 、 ?
????、?????? 。 、 ?
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???????????????。??????????、????、????????????????????? っ っ ? ? ? 、が
長??????????????????????っ?。?????????????????????、?
つ
細
菌
学????????????????????????????????????。?????????
に?????????っ????????????????????。??????????????????
?????????????????? 。 っ 。
整
形?????????????っ?????。????????????????????????????
???? 、 っ ?????、????? っ 。 ???、???????????????? ?河
北
病
院??????????? 、 、 っ
???? 、 ??????? っ 。?? っ 、 、 。?? ?????、 ? 、?? ???? 。??、 ?? 、?? ?? 。 、心?、????????????????????????。???????????????????。??
196
?????っ??????????????????????????????????????、??????? っ ? 、 ? 。　?????????????????????????????????????????っ?。
W．戦時下の東京医学専門学校
ノノ／
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??????????
??????????????????????
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　???????????????、??????????????っ?。?????????????、??
????????????????。????????????????????、????????????
取???? ????っ?。????????? 、 ? ??。?? ? っ ? 。
?? ? ッ ー ー 、
は???????っ?、?? ? ? ??????????? ? ??????。
1
緒
方
理
事
長????????????????
?????????????? 。 ?
学
昇
格
運
動
が
起??、???????、????????????????????????????????
に?っ??????????っ?。???????????、??????????????????????就任?、?????????????????????????????、????????????????
??????????????????????。??????????????????????????、?? ? 。?? っ っ 、 っ?? ????????????。????????? ??????????????????????? ?? 。 ? ? 、?? 、 。 、
理．東京医科大学初期
初代学長　緒方知三郎氏
に
完
備????????????????????????。
所
有??????????????????????????????????????
???????????????????。??????????????? ?て?。???????????、??????????????ー??、
???? 。 っ原
教
授
に
依
頼??。?????????????っ??????????
???? ????、????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????、???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????。???????
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治
教?????????????????????????????????っ??????????????
ほ
ぼ?? っ 、 、 っ 。
???????????????????????????、??????????????????????? 、 っ ?????????ヵ??????? 、原
教?????。??????????ヵ???????????????????????????。???
???? ??????????っ????、?? っ? ???????っ?。 ??ッ ー?ー????????????????????? 、で
大???、?? ? ッ ー ー
に
控?、 ? ????? 、
訪
ね
て?????????????。?????????っ???????????????????????
????、???????? ?教
室
の
再??????、????????????????????????。??????????????
て????????????、?????????????????????????。??????????????????。 ? ? ?戦???? 、 ? 。 ?慮??、 ???????????? っ 、
?????? 。
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全???っ??????????、???????????????????????????、??????教室
の
窓??????、??????????、????????????????????????????
曹．東京医科大学初期
て
規???????????????。
?、?????????????。　
昭???? ??????? ???????????????、??????????????
???? ? ??????? ?。??????????????????????????????
れ?。????????????????????? ? ? 、五千?????? ?? 。 ?
???????????? 。 ?、?????、?????????、?????????? 、 ? ? 。 ? 、本
学
は????????っ???????????????。???????????、????????、?
　
　
　
　?。?????????、?????????????っ?、???
?? ??????????????????????????????。??
に??長
た
教
　
　
　
　???? ?ッ ー?ー???? ョ 、 ー ?
館
ル?
㌶????????????????????????????? ． ??? ??? ??? ?、?
??　
　
　
　
館
長
は
全??????????、????????????、??
　
　
論
文
別
冊?????????????????????????っ?
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難灘鰻灘欝
．、一事欝響難難1欝i懸螺米国司令部ジョソン大佐，モールトン少佐の来学（昭和22年5月8日）
文?????ー???????、?????????の暢
達????。???????????????
?、??????????????、???????に
置??????????????????、???
は
西?? 。 ?
???、?? ? ?、????????? ? ??????、?? ?
栄
養
研??????。?????????????
任??。???????????? ?
?????? ??? 。
三
十?、????????、? 、
科
百?? ? 。 ? 、
五?、?????、 ????、?? 、総?? ? ????。 ? ??、??一?? 、 ?? ? 。 ?千
八?????、?? 、
一千
七
百
五?、??????????????、??
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W．東京医科大学初期
は
学?????????????、??????????、????????????、??????????
千
八
百
三???、??????????????、??????????、????????????????、
?????????????????、????????、????????、????????、?????
九
十
五?、???????????。????????、???????????、???????????、
???? 、 、? ? 、 ? 。
北?????????????????。?????????????????、????????????、現
金
四
万
七
千
五
百
九
十
三??、?????????????????っ?。????????????????
百???? 、 、? 、 ?万?、 、?????。??????? 、 ? ?、五???? ?????????、????????????????????。?????????????五?? ? ? 。 ? 、 、 、附?? 。った
の
で???、??????????????????? ??????????????? ?
わ
れ???????。???????????????????、????????????????????
の????????????っ ?、????????????。 ? ???????????????? ?っ?。
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一????　
　
理
事
長
　
　????
　
　
理???監???評??
??????????????（??????????????）緒
方???
河
北??
清
水
茂?、????、????、????
?、????
三
輪??、?? 、????
??? ?、 ?、????、????、??? 、????、????、 ?、????、? 、??? 、? 、?????、? 、? 、??、? 、???? 、 、 、
緒
方
晴?、????、?????、???
?、? 、? 、 、
柳
之?、????、????、????、
代
田??
顧????????
一????　
　?????
生????生????
?????
（細??）
公
衆
衛
生
学
???????? ???????????兼
任?
????? ???????兼
任
講?
????
赤四中森芝三小福伊石久吉山佐井
塚方山下本坂笠田藤川保岡本野上
　　　　　　原　秀京敬政哲源亮道邦三　盛俊秀　通
治一晴夫治雄生三郎康徳亮雄幹夫
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W．東京医科大学初期
法??????薬
理
学
内治
科療
学学
　　　　専同同同同任同兼同同専兼兼同専同同同兼専専専　　　　助　任　　　　　任任任　任　　　任任任任同同同講教同教同同教講同講教同同同講教講教　　　師授授　授師師授　 師授師授
??????????????????緒????滝沢
延??
東藤岩西山上原図高
　井男川田原　師木
光尚　義益太三二文
平久督方城朗郎雄一
?????新荒吉直森金
中瀬田宮戸子
須　次勝耕義
豊侃彦美作晃
???婦産整　形人　外　科科科学?
皮???泌尿
器
科?
???兼
任
講?
????????????兼
任
講?
?????????????兼
任
講
師
?????????????????
福牧名野篠長佐吉
田野倉崎井沼々田
　惟　寛金良廉武
保義茂三吾章平彦
服
部
達
太
郎
福田田広安広宮荒伊秦野高
原林林瀬東田地島丹　 崎
　不　　　　　良硫　 清　二綱常康　之太源三寛天
譲男太雄士康助郎治郎三成
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眼
科
?
??咽
喉
科
?
小???
?????????????兼
任?
????
広浜鳥馬
瀬崎居詰
　　習嘉
隆務吉吉
今
給
黎??
南
谷???
小
佐
野
菊
太
郎
飯
?????
精
神
病
学
歯治物放
　　　射科療理　　　線
学科的学
???????? ?兼
任
講?
専
任
教
授
本村氏中清
島松家島水
柳　　義之常　四茂
助雄信郎松
専
任
教
授
　
本????
未
定
未???
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??????（??????）
学
科
?
???
????????組????????組????????発???????
授
?
時??
六九〇
各
学
年
毎
週
時???
????＝
????
1
2
　??三
??????
二　??
3四●
五三三　●≡五
1
＝ ??
二
????＝
????
1
2
3
1
2
3
W．東京医科大学初期
生????
講??????????????
????
八
???
???
生???
講??????????????
二〇五主
三
???
???
????
?????????????????????????????
四八四
六
??
?＝
＝＝
（??
??????????
一
）
一
????（???
講??????????????
二〇五
??
??
??
???
????????????????
一?
???
???
一
???
診
断
????????????????????????
七美
＝＝
?＝
??
?＝?
＝＝?
＝＝?
???
??
△
外
??
??????????????????????????????????
六?
＝??
＝??
??
＝?
??
六
六
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????整
形???
産
科
???
?
雌験?
眼
科
学
???
咽
喉
科
?
?????????
手
術
実????
整
形?????
整
形
外??????
産???????産科
婦
人
科????
産
科
婦
人
科??????
産
科
?
激顯?｝?
　???????　??? ??眼????眼
科?????
眼
科
学
外
来
臨
床??
??????????? ???? ?耳
鼻
咽
喉
科??????
耳?????? ? ?
八二圭
二〇五・
五
??
一七四
??
＝
△
⊥
二
三
△
△
△
（???????????）三 ??＝???
三二三二
??三
??????
△??二＝△
＝ ??
主△圭二
　△五
??
??
△△　 二
△△主
△主
△△
△△
△△
△△主
　△主
＝
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小???
「い????
　
小?????????
精
神
病
科?
放
射
線
学
????????治
??
???????
??????????? ????????????????????? ????衛????????衛????????触?????????????
九?
五
一交
六一
・
五八八
四〇五一
三
一・
≡三
??
??
△三△
??
＝二
一??
三
一・
互△△△主二＝△主
△主
△主
△圭
△圭
△＝＝
△△
△
△
△
＝
三
三
一（随
?）
＝（随??）
（?
?）
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特???
＝（?
時?）
ムロ
計
四七八???
三
三
三
（??????????????）亘
亘
三
三旦
一亘
三四＝
三上
ユ
一
備??????????????????????
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以
上
に??????????????????????????????????????????????
??????。
?????????????????????、???????????????????。???????
?????? ??、??????????????っ?。?????????????????????
称???。 ????????? ? 、 ???????、?正
四????????????。????????????、????????????、??????????
??、??? 、 ? ????????? 。 ? ? ??、???
氏???????????。????????????、 ? ??? 。 ??????、? ???、 ? ?????????任???? 。 ?? ? 、二?? 、 、 、 ?? 。一?? 、????? 、? 、 、 ???、生?? 、 、 ? 、 ? ?事
に
就???。???????????????????????????????????????????
事
に
就
任??。???????????????????????????????????????????
の?????? ?、????? 。で
大
学
設
立
の
概
括
的?????っ?。????????????????????????、??????っ?
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細
な???????。????????????????????。???????????????、???
任
命?? 、 ? 、 ? 、 ?
??????????????????????。???????????????????????????
長?????。????????????ッ?ー?ー???????????????????????????
???? 。 ? ?????、????????????? 。 ???????????????????????????? っ ?、
不
適???、???????????????????、?????????????????????。??
???? ヵ 、 、?? ????? 、 、
得
て??????????、???? 。
誌
は
第
五
巻???????????????????。?????????????????????????
??????、 ??? 。
が????、????????????、 ? 。 ? ? ? っ?。?? ?ッ ェ?ー ????????。????????????? ?、????氏
が????????。?? ? 。 、 、
助
教
授????。????????????????????????????????????、?????
理
事???? ??、 、 。
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院
の?????????、??????????、????????????????????????、??
??????????っ?。????????????。??????????????。
　
大???? ? ?、
就
任?、 ??????、?? ?????????? ?????????、???????????
た
が?? ? 。
W．東京医科大学初期
2
教
授??????????????????????
　
昭???????? 。 ? 、
心
に?? ?。? 、 、
衡
に
着
手????。??????????????????????????????、??????????
授?、????????????、????????????、???????????????。?????は英
語
助
教
授
に
就????、???っ??????????????????????。??????????
??????????っ?。???????????????????。??????????????????? 、 ? ? っ 。?? 、 ? 、第
五
校
舎
木
造
平
家
建
三???、????????????、?????????????????????。?
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の
校??????????????????、?????????????????????????????
の
建?? っ 、 ? 。
二?????????っ??、??????????????????。??????????????、??
??????????????????????????、????????????????。??????
の???? ? ? 、 、 ?
???? 。 ??????????????、?????? 、 、 ?
共
に?????????、??? 。 ? 、
???? ??、 、 。?? 、 ?? ? ??????????????。?? ?、?? っ 。 ? ?????? っ任??????????????、?? ????、?? ?? ??? ??室で
は
大
体
大?????????????。????????っ?????????????????????
礎
は???、??????? ? ???っ???。????????? ????
四????????っ???? 、 ? 。
?????????? ?????? 、 、 っ 、
授
が
退
任??、?????????????????。????????????????っ?????、???
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???っ???????、???????????、???????????、???????????????
が??、??????????????、????????????????、??????????????雄氏????????????、?????????????????????????????、??????
?????????、??????????? 。 ? 、?
三?????? ? ? 。 ? 、定?? ?? ??????。??????? ???????????????? ???、??一?? 、 、 っ 。? っ 。昭?? ????? 、
???、??????????? ? ? っ 。 ??????????????、 ?
京???? ???? 。 ? ? 、?、?? ? 、 ????? ?????? 。
?? ? 。?? 。?? ????? ? 、和
三????????、???????????? ?っ?。??????????? 、 、
理
務
事
に
大????????っ???、??????????????、?????????????????
????っ?。??????????????????????????。????????????????法
人
東
京?????????????????????????。?????????????????っ?。
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大??????????????????????、?????????????????????????
昭??????????????????????????。??????????????????????、
???????????、?????????????????。?????????????????っ??、
整
形
外
科
学
の
独
立
に????????????っ?。??????????????????????????
て
大???????????。????????????????????????っ??????、????
授
及?? 。 ? 、 ? 、 ?
生
理?? 。 、 。
????、??????、 ? 。 ? ???、??
正
助
教
授
が
辞
任??。??????????????っ?????????????????????????
教
授
就?????っ?。?????????????、???????????、?????????????
授?、???????????????、??????????????、????????????????就任??。?????????????????。
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3
?????????????
　
本
学
は
創?????????????????????????????????????????????
????????????。?????????????? っ 。
W．東京医科大学初期
??????????????????????????????、???????????????????
窓
会???、???????????????。????????????、????????????????
???? 、
へ
の
移?????????????????、?????????????????。???????????
橋
理
事
長
に
呈
上
す????????っ????。????????????????????????????
校
友
の???? っ 。 ? っ ?
現
金????、?????? ? っ 、 ? ? ????
???、????っ???? 、 。 ??? ? ???????????。　??????????????、???????????????????????????、?????????? 。?????????、 、 、 、 ?
?? 、 ?、 、 、 。
格?????? ? 、 っ 。　?? ?????????????? ??????????????????。???????会
の
寄???っ????????、??????? っ
?、???????????っ 。 ?が?っ?。?? ?? 、 。
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時
緒????????????????????っ?。??????????????????????、??
興??????、????????????。????????????????、????????????が?っ 、 ? っ?。 っ? 。灘鑛麟????、??．鍵????????
??????
雛?????? ．
????????????????????、????．、、?? ??????????
大学から佐々同窓会長に贈られた感謝状
　　　　（昭和23年5月15日）
以
前
は
全
て
卒
業
生
か????????????????、?????
????????????????????????????????っ 。?? ?。 、?? 、
っ
た
の
で????????????????????、??????
の
援
助?????????、??????????っ???????
三???????????、??????????????????借
入
れ???? ???。
　
昭????????????????????????。????
??????????? ? ????、 ?? ??っ?。???????
??????????????、????????????????????????????????????? 、 、 ?、 、
2／8
W．東京医科大学初期
?????????????????、????????????????????????????????
で??。?????????????????????、????????????????、???????意?? ? ???????????。???? ?
?、???? 。 ? 。　
　
　
　???????????（?????????）
?（???）??? ?、? ??（ ???）第
二????、??????????????
?（?? ）
第
三?????、? ? 、????????????、??????????????????
??????（ ）??? 、 ?? 、????? 、 ????? ?????
　
　
　??????? ?、? っ ????
?（?? ）
第
五
条
　
本
会?、?????????????、???????????????????????????????????
???? ? ???? ?? ?? ???????
　
　??、????????????????????、???????、??????????????????????
第1部　東京医科大学五十年史
　
　
　
　
　???????????
　
　??、??????????、??????????????????
　
　
　?、?????????????????
　
　
　?、 ? ???
?（???）??? ???????????、???????、???????????、????????
　
　
　
　
　
　
会??????（????）
　
　
　??????? ?? ?
　
　
　
　
　
但????????????????????
???????? ?、 ?????????????????????、??????????
　
　??、???????????
　
　??、 ?
　
　
　?、?????? ???
?（???）
第
八
条???????????
　
　??、??? ?
　
　??、 ? ??
　
　
　?、??????? （ ??? ? ）
第
九
条
　???、??????、???????????。???????? 。
　
　
　???????????????????? ??????
　
　
　
　????????????????????????
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?（?????）??? ???????????　
　??、??????????。
　
　??、????、? 、???????????、???????????．
　
　??、 ?、 、 ???、????????????????。
?（????）?? ? ??? ? ? ?????、??????????、??????????????? ? 。
　
　??????? ? ? ?
　
　
　
　?（???????????）
?（???? ）
第????????????????????、???????、???????。???????????????、??　
　
　
　????、 ? 。
?（???）
第????? ??、?????????、?? ? 。
?（?? ）?? ???? 、 ? ???? 。
　
　????????????????? ??
　
　?? ???
　
　?? ???????????? ???
?????? ? ? ? ?????
　
　
　
　
　???。
第1部　東京医科大学五十年史
　
　?????????????????????（? ） ???????????????
?????????、??????????、????????。?（ ??）
第
十
六
条
　
会
長?、????????????????????????????。
　
　??、??????? ?。
　
　??、??????
???????? 、 ? ?????、???????????、?????
　
　
　????????????????????。
?（?? ）
第???????????????????????　
　??、????? ?
　
　??、 ?
　
　??、 ????
　
　??、 ?
?（???）
第??????????、 ??????。
??? ? ???????? ?? 、 。
　
維
持?????????????????? ? ? ?。???????????
後
援?????????、 ??? 。 ????
V『．東京医科大学初期
及??????っ??????????。???????????????????????????????の?? ? 、 、? 、 。
?????????????????っ??、?????????????????????????????、 、 ?????????? ??????????? ? 。 ?? 、本
会
の
設
立?????????っ?。????????????????????????、????????
益??????????????????、 、決定
に
は
至???っ 。 ? ? ?
返
還
す?????っ?。????????????????????????????????。???????
??????????? ? ???????? ???????
係???????っ???。????? 。
???? 、 。 、窓
会????、????????????????????????????、??????????????
に
大
い
に??????。
　
昭???? ? 、 、 ?
?、?????? 。
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4
戦
後
の??????????????
　
終???????????????????????????。??????????????????。??
????????????????????????????????????????????????。??? 。 。?? 、 っ 。年
四???????????????、??、 、 、 ? っ 。
???? ?????????????っ?。?????????????????、???????????、 ?? 、 ? ? っ?。以
上
の?????????????????、????????????、????????????????
た
の
で??。 ? 、 ?
?????? ???、? 、 、 、?? ? ?、 っ 。 っ
み???。????????????????、??????????、????????????????部?? ? 、 ? ? 。最?? 、 、 ?????????????????亘?? ? 。 。
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??????????????。????????????????????????????????????? っ ? 、 、
は???、???、???????????????????っ?。??????????????????????? ??????????????????????????????????、??????????っ ? 。 ???????????????????、 ? 。 、大
学????????????っ?????。?????????????????、???????????
三??????????????っ?。????????????????????????????????濃縮???? 、 ? ? 。????????????
??????????? ?? 、 。 、?? っ 。
昭
和
二?????????????????????。???????????、???、?????????
???? ??、???? ? ? ? っ 、
は
極
め
て
ス
ムー ???っ?。????????????????、?????????????。
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皿
????????
　
　
　
　ー ??＝??????????????????ー
226
　????????????、????????????????、?????????????っ???。?
??????????????、???????、?????????????っ?。????????????? ??、?????、??????? 、 、 、 ? 、
て
最?????????????っ?。??????????????????????????、?????
???? ???????? ? ? ?????????。
1
??????????????????????
　
昭?????????? ? ? ??????????
大??????????????????????????????? 。 ?
珊．東京医科大学前期
織?????????????。????????????????????????、?????????
?、?????????、????、?????????????。???????????????????
に
移?、?????????、????、????、????、?????、??（??）?????????、
監
事
に
は
原
三?、???????????。???????????????っ?。????????????
会
に
於
て
決
定?? ?、 ? 、 ? ? 、 、
事
が
経???????っ?。?????????????????????????????????????
に?っ?。??????? ?????????????????
??????、??、?、? 、 、 ? ? 。 ?
健
女
子???????。?????????????????、?????????????????っ?。?
???? ? ? 、?? 、 。??ー???????????????。???????????????????、???????????前???????????? 。　
昭????????????????????? ? ????????????、?? ?
達???? ??????? ?っ?。 ????科
大???? 。 、 ? ?? っ 。 ?
学???? ??? っ 。
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第1部東京医科大学五十隼史
緒方知三郎学長退任時の感謝の会（昭和27年10月12日）
総
定???????????。???????????
困????????????????。???????発
足???? ?
母
校?? ???????、??? ?????
???????????、?????????????
す?????っ?。????????????????の?? ? ?
?????? 。 ?
六???? 。方氏
の
意
志???????、????????、???
?、???? 、?? ? ??????。???????????? 、 、 、?? 。??、 、?? ?????? 、財????????????? 、の?? 。
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三?、??????????。???????、?????????。???????????????????、????????っ??????。????????????????????っ?。　???? ? ? ? 、 ? 、学??。 、 ? っ ??????????????、成?、 、 ? ???ィ???ー?? ?????? ???????っ 。 、
??。????????? ィ ? ー ? 。 ー ?????行?、?? ?ィ???ー っ っ 。
???? ? 。 ?????、????? 、?? ???? ? ? ? ???????? ??? 、 ? ??? 。は
仲
介?????????????????????????、???????????????、?????
校?????????? ? 。　?? ??? 。清水
茂
松
氏
が
学
長
に
推
薦??、??????????????????????。?????????????
????????????? ?、??? ?、
っ?。???? ???、?? ?っ ? ? ?、 ? 、病院?、????????????????????、????????????????っ?。???、??
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?、?????????、??????????っ???????、?????????????っ???????。? ? ? ? 、 。
昭和28年9月落成の霞ケ浦病院新病棟
床
で?っ?。???????????????????、?????????????????っ?。
は
退
任??。???????????????????????????????????。
　
昭????????????????
一回
の????????、??????
??????。???????????
本???????????っ?。???四?? ????? ? ?八坪
が????。??????????
??????? 。 ? ?池
田
蔵???? ? っ 、
??????????? ????て
就
任????? っ 、? ?
に
実
際
面
に????、???????
?。?????? ? ? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
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???、?????????????、??????????????????。??????????????、 ? 、 、 。?? ? ? 、 ??? 。 。大
氏
が
就
任??。???????????????????????ー???????????????。???
???? ? ????、???????????? ????????????、????? っ??
足???????っ?。??????????????????????????ー?????????。??教?? 、 ? ? 、?の委????????????。???????????????????、????っ?。????????
??????????? ? 。
の
機???? ? っ 。 ? ? ?
???? 。?? 。 ??????? ??? 、 、?? 。 、?っ 。 ???? ? ? 。　
昭
和
三?????????????????????????っ?。??????????????????
四
年??????????? 、
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全
校
友
が???????????。
2
????????????
　?????????????????????????????????????????????????四?? 、 。 、総?? ???っ?。?????????? っ 。三
千?、??????、???????っ?。???????????????????????????、?
科
大?? ? 、 ? ? ?、 ?????????ー????、??
い
わ?? ィ ー っ 。 ィ ー 、 ? ィ ? ?????
????????????????、????、?????????ー????????????????っ
て
い?。?? ? っ 、 、 っ 。
???? 、 ? ? ? っ 。
は
成
蹟
の??ィ???ー???????????。
　??????????????? 、 。の?? っ?。　?? ??????????? ? 、
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の??????????????????????っ?????。????????????????????の
設
置
に??????。?????????????????、??????????っ?。????????
????????????????????、????????、???????????っ?。?????ヵ?、 、??????????????? ?。 ? ?
は??????????? っ 。 ? ? ー?????地
上
四
階
建
三
百
四????????。??????????????????????????っ?。????
二???? 、 ?他四??????????、????????????。????????????????????????
れ???? ?????。? 。生?ー 。　昭
和
三????????????????????????? 、 ?
??????????????? 。????????????? 。 ? 。 ? ??? ? 。が
挙
行??、?????????。????????????????（???）????????????っ
?。?? ??????? ー ? 。 、 、は
理
車
長?、??????、??????????、??????、 。
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昭
和
三???????????????????????????????????。??????????
??????????????ー????????????。??????????????????っ????? っ 。 ? ??????、?????????? 。 ?
与
謝
野
光
氏
理
事?、????????????。????????????????????????????
式????????????????。?????????????????????????。??????長
選
挙
の
規
定
が
教
授
会
に
於
て????、??????????????っ?????????????????
就???。 ????????、??????? 、 ?、五?? ? 、 っ っは?? ??? ? ???????????、??????????
??????????????? ????????っ?。　
昭????????????????????、???????????????????????っ?。
昭?????? ????? 、 、?、???? ??????。??? 、 ? 、 ?
?????、?? ???????????? 。 、? 、?? 、 ? 、 。 ?? 、
氏??????? 、 。 、 、
?、?? ????? ? 。 、 、
234
???????????????。?????????????????、???????????、?????? 、 ? 、 ?、?? 、 。 ? 。
一年
佐
藤?????????、???????????、??????????????、?????????
授?、???????????????。?????????????、????????????、????氏小???????、?????????????、??????????????、???????????
教
授?、 ? ???????。
珊．東京医科大学前期
3
大???????????????
　
昭
和
三????????????? ? ? 、
???????????、????? 。 、
設
等??????っ?????? 、 。
???? ? ???????????????。
　???????????????、??? ? ッ ー ー 、 ? っ 。部
以????????????????? ? っ 、 ?
??????っ???????????????????っ?。
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????、?????????????。????????????????????????????????? ? ? 、 って
東??????????、??????????????????????????。??????????
????、 、 、 。?? ???? ?っ??????????? ??っ??、????、???????????っ?。 っ ?? ? ? （ ? ） ? ? 。年
（
一九???）?????????????????????????。?????????、?ェ?、?ー
???? ?????? 、 っ 。 、?、 、 ?っ 、 、 、 っ 。 、が
論?????????、??? ?、
???? ???? 、 、
比
企????、 ????????????っ?????? ??? 。
の
性
格??????????????????っ??、?????????、???????????????
??????????? 、 。 ?
に
す?????、? ??? ? 。 ?? ???????????
公
に
公???????っ?。????????????????????????????????、????
???????? 。
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?????????。?????????????????????????????????????。??
の????????、???、?????、???、???????????。??????????????以?、 ?、 ? ? ? 。 ? 、
?????? 。 ? 。
珊．東京医科大学前期
東
京????????????（????）??
一、??????
?????、??????????????????、????????、????????????????????
????????????????????。?、??????、???
????? ????????? ?????????????? ?????
　??、?????????（?????????）??????　??、????? ? 、 ? ?　
　??、???????????????（????????????）????????????????
　??、?? ? ? （ ? ??）??????????????????????????? ? ? ? ??? ?????? ??? ?　
　
　??、???、??????????????????????、?????????????????????
第1部東京医科大学五十年史
?。?、???（????）?????、???、????????????????????。
?、???????????????
???
課??
?
座
指??????
主?????
????
形
???
能　機
社
会?
???
解??（??）
佐??
?
解??（??）
???（??）
病
理?（??）
?????
???????
大?????水??
????
鑑勇
生
理
学
（??）
久
????
生
理?（??）
生??????
???????
衛????
???????
加??????三??
?
三??
??? ???
佐
藤
　
文??
???????
組
織??
??????
????? ? ??
血ウ細
　イ
清ル菌
　ス
学学学
??????
生?????????????生???生
物
物
理
化
学
??????
?????????????
統公衛
　衆
計衛生
　生
学学学
??????
?????
五四二
総
定?二
〇一六八
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????
科
?
???（??）
小
　????
???（??）?
?
???
柴??????
?????????????
精?????????
小?????????
孝
　
小
児
科???????
???????
放????外科?（? ）
???????
田
　????
??? ??? ??
????泌
尿
器
科?
??????
???? ???????
外??（??）
???
整
形????????????????????
眼?????耳??? ?産
婦
人
科?
????桑
原
???
??秦
清
三
郎
眼
科
???????
???????
??????
?? ??
???
山ノ、山ノ、
二
四
二
四
?
????
（備?）???????????????????????????????。
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?、???????????????????????????????????????????????????????????
???????、??????、??????っ???。??、? ????、 ????? ? ?????、 ? ?? ????、? ?　
本
研????ヵ??????、???????????????????????、????????????????
　
及
び??? ? ? ?。
?、??? ?　?????????、????? ????????。
?、????????　
東
京???????? （ ? ＝ ） （ ） ー
　???????????? ? ? ? ? ? ??????度?? 、 。 ?に
つ
い
て
は????????、????っ???。
　
大?????????????? ?? 、? ? ???
科???????????、????? ? 、?? 、
岩????、?????????、???????????、???????????????、??????
???????????、?????????、?????????、?????????、?????????、 、 ? ? 、 ??? 。 ? 、 、?? ?????、?????? ??????、?? ???っ?。??? ????????? ???? ? っ 。 ? ? 、 、尾??????????? 。? 、 ? 、 ? 、死
亡
退
任??。????????????????????、???????????、??????????
授
に
就
任?? ? 。 ? 、 ?
???、????? ??? 。　???????????????????、 ? 、 ? っ 。
珊．東京医科大学前期
4
大?????????????????
　
本????????????????????????????????、???????????????
?????????、??? ? ? 。
年
六???? 、 ? っ 。
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第1部東京医科大学五十年史
の
以?????????っ??????????????????????????????????????
の
私
立?????????????????????????????????、????っ????????
?っ?。
　
思?????? ? 。 ?????????ャ????
???? ??????????????????。???????????????????????????? 。 ???????????????? っ っ 。???? ???? ?? ???????????????????
で?????????????。???????、??????、????????????????????い?。 、 ? っ ? 、 ?って
い?。??????????????? 。
て???? ? 。 っ 。於
て????????（???）、???? （ ??）、?????（???????）、
坪
（二
万
五
千?）、????（?????）、??????????（??????）、????（?????）、
九?????? （ ?）、 （ ）、 （ ）???
?、??????????????（ ）、 （ ） 、
は???? （??? ） 。 ? ????????（????? ）、
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頂．東京医科大学前期
八???????（????）???、??????????????（?????????）、???????
???（????????）、???????????????????（??????）????、?????? ? ??（?????）???????。 ? ? ? っ?。 ? 。が??????っ?。??????? ? ? ? 。?和
三?????????????（???????）、??????（????）、???????（??????）、
四???（ ）、? ? ??? （?? ?）、?????????（??????）??収?、 ???????? ? ） 。 ? ?に?? ? ? 、 。
?。????????????????（??????）、 （ ）、?? （ ）、 （ ? ）、 ? （ ）?? 、 ? （ ）、 ?（ ）、百
五???（?????????） ??? 。 ? ?、??? ??? ??
坪
（五
千
万?）、???????（????）、???????（????????）、????????（???
百
万?）?? 、? 。 ??? ????? ?っ
??????????? ? （ ）、 ）い?。????????????? 。 ? 。
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地
分
だ??????????????????????????????????????????。????
土
地??????、?????????????????っ???????????。???????????
?????????、????????????????????????????????????っ????? 。 ? 、 ?
（????）、??????????（?????）、??????（?????）、?????????????三?? （ ?? ）、 ???????（??????） ? 。??に?? ? ???? ? 、 、? ? ????? 。大久????、?????? ? ? っ ?
土
地?? ? 、 っ
??????????? っ 。
が
異???? 、 っ 。
大??????????? 、 ? ? ?に?っ ? 。で?っ ?、 、 ??
?。??????????????????? 。　
以
上
の
拡
張
土
地
の
上
に
は?????????????????????????????。????????
七?????? ?? ????????ー ? ー
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珊．東京医科大学前期
昭和32年竣工の外来本館
建
百
八????????。???????????
?????????????、?????????
謝
野
理???? ?っ 。
費??????????っ?。?????????
?????? ?
は
既
に
二
千
万
余??????っ??、??????
???? 。
　
昭
和
三???????????????????
紹和32年竣工の外来本館玄関
来
本
館
鉄?????
ー????????階????????
???????????ー上
四???????
落
成??。
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㌢??
??
．
???
?
昭和32年竣工の病院構地内
基礎1号館（薬理及び法医学教室）
昭和32年竣工の病院構地内
図書館本館
???、?、?、????????、??????????? 。?? ? ???ー ??
四??????????。????????????
???? ? ? ? 、
新
宿
駅
西????????????????っ???
で??。???????、????? 、教授?、?????????、?????っ?????
事
務?、 ? ???? ? 。 ? ?
各?????? ? 。従?? ??、?????。????????? 、 ??
?? ? ヵ ?? ?
が???????、????? っ?諸
教
室????????????????????
?、??????????????????????交
代??????????????? ?
一ヵ????????????????????
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珊．東京医科大学前期
??????????????????、??????????????????????????????。?? ???????????????? っ 、教
室
に???????????????????????????????????????????????
???? っ?。????? ???、??、????????????。
理??????、????、????、????、???、????、???????????、??????
?、?? 、 ?? 。 ? 。?? ? ?? ? っ 。 ? ? 、
は
病
院???????????????っ?。????????????????、????????????
?、?? ? ? っ?? 。れ???????っ?。???????????????????。???????????????????鉄?? ー ? 。
?????? ? ?。 ?　
以
上
の
如??????????、????????????????????????、?????????
発
展
上??????????。?????????? 、
?????? ?っ?。　
昭???????????????????????????????????。??????????っ?
?、?? ????????? ? 。 っ 。
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??????????、????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、 、 、?? っ っ 。?? ?????????? ??????????。??????????????????????
二????????????????????。
248
?????????? ? ?? ?? ? ????????????ー
　??????????????????????????、?????????????????????????????っ?。????????????????????????????????????、???
?? ? ? っ 。 、 、 ??? 。 、 。東
京?????????????????????????????????????っ????、?????
???? 。
1
?????????????????????
　
昭?????????、???????????????????ー??????????????????
??。???????? 、 、
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第1部東京医科大学五十年史
昭和35年東大久保に竣工した学生単身寮
???????????。?????????????? ? 、?? 「 」に?っ?。???????????????????ル?? ? ? 。剖及????????????????っ?。
　
昭
和
三????????????????????
ン??ー??? ? ? ???????????
?????????????。賄
事
務
室
の
使?????、??????、?????
会??????????、?? ? ??、????ー ．
?? 、 ? ?
時
に
使?????????、?ー?????????
の
会?、????????、??????
?????? ?。???? ー
一階
地
上
七
階????????????? 。
25θ
K．東京医科大学後期
??????????????????????????????????、???????????????。 、 ー、??????、?????????? 、ス?、???、????????????ッ?、?????、??????、??、??????、????ッ
昭和35年完成の解剖者墓地「無量寿」
?、???????????、????、????（???ッ?）?????? ッ 、 ? ??、????、???、???、?師
及?????????、?????????????、????????
ッ????、??????????????、?????、???????
??????ッ?、??????? ッ ? ． ??? ャ????? ? ????械
室
に?????。????????????????、????????
???、 ッ っ?。? ???? ??
で?っ?。?????????????????????????????れ?。 ? ? 、 。於て
戦
後
昭???????????????、??????、??????
れ
ば
別
表
（四
四
六???）??????。
　
南??????????????????????????????????、?????????????
四
百
六???、?ッ?????????????????????????。????????????????
25／
第1部　東京医科大学五十年史
（上）昭和36年竣工の同窓会館
（右）同年落成の南病棟，同窓会
　　館落成祝賀風景
??????、??
患????????七
千
百????、?ッ
?????????、?っ ?の
昭
和
三?????
???? ?
か????????に?? 、延??
三
百
八???、?????????????
六??????、?????????ッ??が
九
百
八???????????????、
???????????????????、
入?????? ? ?．」??、?? ????????????数
は
著?????、?????? ?
252
E．東京医科大学後髭
㌢
?ーーー　　，ポ畷〆夕
／／
鋸
㎏xノ　ク
??，???????
??．㌢????〜??????
／
ぐ
〉
工
久
薪宿副都心より見た南病棟全景
美一灘
南病棟内手術室
蹴㌧㌘灘綴灘
南病棟内手術室
く電動手術台，麻酔器）
253
幻1部　東京医科大学五十年史
学園創立45年祝賀会に集った校友
（佐々理事長，三輪常務理事その他）
同窓会及び維持会総会
｛鷲醗篇巖騨｝
?????????????、???????????????????、???????????????????????。???和
三?????????????????????、??????
降
線?? ???。?? 、 ??????
成
に?? ?
????????????????。???? 、 、大??????っ?????????????????????っ
?。??少
は?????、?????、
経
営
は
極
め
て??????????。?????????????
院
研???? ? ??????。
　
大?? 、
?。???????????四????????????? 、 ?に
行????。????????????????
?????? ? 。
254
双．東京医科大学後期
、
?????????????????????㌘??、?．．?．?????????????? ???? ? 、
纏　??????「?ー「…???????
????、??? ???? ?〈㍍ ． ?、、、?? ? ????? ． ．???．〉 、 ? ．．?????? 、??? 〉 ー ? ．? ??㌘?? 、 ㌘ 、 ???????????? ?? ? ????? ??? ? ? 《〉 ㌔ ． ? ? ??　　　欝　?????????????
???? ? ? ? ??
　　　
難　
　
・
???????????
　
　
　
　
　??〜???????????、?…
?????? ?????????????????? ﹈「 ????? ?? ?? 、 ㌘ ．? ， … ‥
懲1藪鷺焦i繋≧ 塵遷饅
二鷺一雛惚雄鷲　M
　M
　　　．，㌫
騰
　て　芸蛎ぽξ竺
灘纏
瀦嫉湊彦繍灘㍍辞久舜遼蜘捺塔瘍唾湊滋影鱒茅で嬢蕗麟芝ぴ饒
自主自学の東京医科大学（昭和37年10月29日）朝臼新聞の学園記事
??????ー??????????????????? 、 ? ー行????。??????????????????
????、 ?、???????
拶
が
行????。????????????????
???? ??????????? ?
念???????。???????????????雄教
授
が
感???????。???????????
?、???? ???、??? 、?? ? 、代
表
に??????っ??????????。???
???? ?? ?? 、 、
二????、??????????????わ
れ?。????????????????????
長
の?? ?
?。?????? ? 、?? ?で
全
祝??????。???? ?
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第1部　東京医科大学五十年史
の?????????????????????????????????。???????????????々
木??????????????、???????????????。?????????????????、
大
正
時?????????????????????????????、???????????????。?
?、???????????????????????????????????????????。?????? ? 「 」 。 ?の
研???????? （ ? 、 ）、?????????（??ー?? 、
????）、 （ ー 、 ） ?????????????????
の
五???? 。 ??? （ ? ?
?）、? （ ー 、 ?）、?????? （ ー 、 ）?? ?? ?????（? 、 ） 。 、?? 、 、?? 。 、 ? ???????????? ? 、ー? ?????。 、 、??? ?? 、?? ??過
報
告
が??、???????????????????????????????????????????
???? 、 っ 。 ??、
256
大??????????????????、?????????????????????????????。
???、?????????っ?。　???? ? 。辞?? 、 ?????????????????? ?????っ?。????????????????生?? っ 、 。 ?室
波????????????。
匝．東京医科大学後期
2
大????????????????????
　
昭??????????? ??????。?????、????????????????
示??。???????? っ っ 。
??????????ー???????? ???、???? ? ??????????????????? っ 、 ? ?? 、 ? 。
窓
会
及?????????????????、?????????????????????????????
???? 。 ? っ っ 、移?????????????????っ??? ????? っ?。
???? ????????っ??、?????っ?? ? ?????????
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第1部東京医科大学五十年史
宏
鐵?
西川義方院長木村敬義院長加藤勝治院長
????????????っ?。????、??、?????????
に
於
て???????????っ?????。???????????
???? っ 、 ? ? ? ?
め
ね
ば???? っ 。 ? ?
事?、???????????、??????????????????々? ?。 ?事?? ???っ?。
????????????? っ 。 ? ?
五????????????????、?????????、??承認
で???????。???
??????????????? 。???? っ?。　?????????????の?? 。 。 ?教
授
会
で
の
選
挙
に??????????????????。?????
は
大
学
附
属??????????????、????????????
258
K．東京医i科大学後其月
??
馬詰嘉吉院長
???助
教??、????????????、
??????、?? ????????。
東光平院長
　
　
　
　
　
　
　??????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????、
?? ?? ??、?? 、 ????? ?????。
?、???????????????????っ?。?????????? ? 、 ?????????????。六??????????????????????????????。
???? 、 、
三???? ??????????。????維
持
会
長???????、??????????????????。?
二???? ??? 、が
就
任??。??????????????????????????
委
嘱??????????????????????????????
???????????? 。　
次
に
昭
和
三????????????????????????、?
の??????????????。??芦
沢??????????、????????????、??????
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三????????????????、????
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
江
三?? 、 ??????。?
　????????????????? 、　　
　
　
　
　
　
　???????、??????、??????、??
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第1部東京医科大学五十年史
安
治
教?、??????????、????????????。???????????????????、?
橋
雅????????、??????????????、????????????、???????????
??????。????????????、????????????、??????????????、???? ? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 。 、?? 、 。 、 。?? 、 ????????、??????????????。???????????????????、
外
野
正?????????、??? ? 、 ? ? 。
260
3
進?????????????
　
昭
和
四?????????????????????????????っ?。????????、????
?、??????????? 。
期?????????。??????????????????????????????????????
?????????????っ? 、??? っ?。　
創
立
五
十???????????????????????????????????????、?????
K．東京医科大学後期
昭和38年竣工の進学課程校舎
????????????、?????????????? ?
程????????????、???????????室
及?????????、?????????????
?????? ????????ー??? ?????? ?? 。 ? ??? っ?? 、 って
建
築??????っ?。?????????????
????、 ??????? 、
生
理
学???、 ? ? 、
教?、??????????、????
???。?? っ 、
一???? ? 、 ?、
?、?? ? ?、? 、?? ?。 ? ?? ?三?????????
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第1部　東京大学医科五十年史
研?????、??????????????????????????????っ?。?????????は
四
十?????????、?????????????????????、?????、??、?????
生
理???????????????????????っ??ァ??????、????、?????????
利??????????。?????? っ? ?
?。??、??、?????????????????????、????????ー??????????ッ??、? ? ? っ っ?。 ??? 、 っ 。が
学
部
基
礎??????????????、????????????????????、??????????
教
室??????????? ????。???????????? ? ? 、 ?
入
学?? ? ?? ?
っ
で??。 っ 、 ????
係???、??????????? っ 、 ????????。
??????????? 、
久???? ? 。 、 ? 。　?? ??? ??????会
に
於
て??????????????????????????、????、????、???、?????
五
氏
が
選?? 、 。 ? ? ? ?、
262
東京医科大学後期
????、?????、?????????????????????。?????????????????
い?。????????????????????????????、????????????????、??
???? ? ? っ 。 ? 、?? 、 、 、 、 ?????、????、????、
原
三?、???????、???????????????????????、????、????、????、
桝???????っ?。????? 、 ?っ?。 ? 、 、 ? ?????監事
に
互
選???。???????????っ?。????、????、???、????、?????、??
??、????、???、 、 、 、 、 、 、
田
林
綱?、?????、????、????、????、????、????、????、????、????
?、?? 、 、 、 、 、
武?、?????、? ? 、 、 、 、 、 、?????? ????? ? ? ? ???? 。
???????????????? （?? ??? ）?????（ ??? ?）
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　?????
　
（??）??????????????????????????????
???????、??????????????。　
（事
務?????）
第?????????、?????????????????????????。　
　
　
　
　
　
　
　?????????? ?
　
（???）
??????????、 ???? 、???? ????????、??????????????　
　
　
　
　
　???????????????。
??（? ）?? ? ??、 ? ? 、 ????。　
　
　
　
　
　
一、?????????
　
　
　
　
　
　
一
、
東
京???????
　
　
　
　
　
　
一、????????????
　
　
　
　
　
　
一
、
東
京??? ???
　
　
　
　
　
　
　
　?????
??（???）???????????? 。　
　
　
　
　
　
一、???? （ 、 ）
　
　
　
　
　
　
?、????（???????）
　
　
　
　????????????????????????????? ???????????
江．東京医科大学後期
（理
事?）
???
432条65
????????
本
法
人
の??????、????っ??????????っ???。
理
事
会?、????????。
理????????、?????っ????。理??????、? ? ?、 ???????????????????????????、?事
長?、???????、???????????????。
理
事
会?、????? ? ??????、???????????????????。
理
事??? ?、 ? ?、???? ??、????????、?????????
に??。??、? ? 。監事?、????? 、 。 ?????。
（理
事??????????????）
八
　??????、???????、???? ?????????、??????????????。
　
　??? ???? ???????????????????????????????
　
　
　
　
又
は????。
（???????）九
　
条
　?????、???????、??????????。
　
　???????
（理????）
?????、?? ??????。　
　
　
　??、?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????　
　
　
　
?、??????????、????????????、????????
第1部東京医科大学五十年史
　
　
　
　
　
　?、??????????、?????????、????????
　　　　　　?、?????????、??????????????????????、?????????????????
　
　
　
　???????????????????????????????????????????????
　
（監????）
第???????、???????????????????、??????????????????????????
???????。
　
（監????）
第???????、???????? 。　　
　
　
　??、??????????、?????????、????????
　
　
　
　
　
　?、?????????、??? ?
　
（?????）
????????、? ????????????????????、??????っ???????????
　
　
　
　
　
　
は
前??????っ?、??????????????。
　
（役????）
第???
????????????????
役?（???????????????????）????、??????。
????????????????????、????? ? 。
第????????????????、??????????????。
???、???????????。???、? 、 ?。　
　
第
四
章
　
評????????
（????）
互．東京医科大学後期
???????
34567
?????、?????っ?????。?? 、 ? ?。?? ? ? 、 ?????????。
理
事
長?、????????????????????????????、???????????っ????
?、? ???? 、??? 。評
議???、???????????????、???????、???????????。
評
議??、?????????????? ? 、 ? 。 ????、???
???っ????? 。????? 、 ? 、? ??? ? 、 ??????、??????? 。 、 。
　
（議
決
事?）
????????????????? 、 ??????????、???????????。
　
　
　
　
　??、??、???（????????????っ??????????????）?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
産?????????????
　
　
　
　
　
　?、??????????????? ? ?
　
　
　
　
　
　?、 ?
　
　
　
　
　
　?、 ??
　
　
　
　
　
　?、? ?
　
（????）
第
十
七
条
　
左
の
掲?????????、 、 、??? ? 。
???????????????????? ? ? ??????
　
　
　
　
　??、???????????
第1部東京医科大学五十年史
　
　
　
　
　
　?、??????????????????、???????????????
　　　　???????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
べ、????????????????。
　
（評
議???? ）
?????????、?????????????????。
　
　
　
　
　??、??????????、????????????、????????
　
　
　
　
　
　?、??????????、??????（??????????????????????）???????
　
　
　
　
　
　
　
　
年???????????????、??????????
　
　
　
　
　
　?、? ? ?、 ?
　
　
　
　?????????? ? ?????? ??????
　
　
　
　
　
　?????? 。
　
（評
議?????? ）
????????????、 。??、????????????? 、 ??????????。
　
　
　????????????????????
　
　
　
　????? ???
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
（顧
?）
?????????、???????? ?。
　
　
　?????????
　
　
　
　????? ??? ???
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刀
?????????????? ?　
昭
和
四
十
年??????????? ? ?? ? 、? っ 。 ??
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二????????????????????????????。　
昭????????????????????っ?。?????????????????????????
っ
て?? 、 ? ? 。
事
業?? 。 、 ? ????????????（??）?? 、 、
体?????????、?、??????? 、 、 、 、??????、?、????長?? ? ? 。 ??????????????????? ? ?。会館
建
設
委????????????????????????。???????????????????、
???????っ????????っ?。?????????????、?????????????、????? ? 、 ? ? ? 。?
周
年
記
念
史????????????????????? ? 。
四???????????????????っ 。
?????? ???、??? ???????? ? ???ュー?ー?????? ???。?????
別
章
に
記
載
す??????。????????????????ー????????????????????
??、? ?? 、 。　
翌
昭
和
四????????、?????? ? ?
ん
セ
ン?ー??????。??????????????????????????????????????
?、???? ? ????? っ 。
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?。　
昭
和
四
十???????????????????????????。?????????????????
任?、????????????、???????????????。????????????、?????血清?????、????????????、????????????????。????????????
学
教
授
に
就
任?、????????????、????????????、????????????、???
???????????、?????????????????。　?????????????????????????、????っ?????????????????????? 。 ? ???????????????????????、?????????係???、 ? ? 。学は
大
学
昇
格???????????????? 、 ? ?
?、???? ????????? ? ? 、 ?館?????? ???、???? ? っ?。 ?
???? ?、 ???? 、 ??????。?
後
大
学
設?????????????????????、??????????????????。?????
の
推????????っ???。???????? 、 ? ? 、
に???????? 。??
??、????????????っ? 、 、
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四
冊???、???????????????、?????????、?????????っ?。??????
は?????????????、????????????????っ?。???????????????、外?? 、 ???????っ?。??????? ? 、七万???、?????????????? っ 。 ? ? ?
???、???????、?????、?????????????????????。???????????? ? ? ?、????????????????? っ 。殊
に
校
友???????????????????????????。?????????、????????
成???????????? 、 ? 、 、 ? ? ????代?? 、 。 ? ?造は
進????????????????????????????????????っ????????。?
か???? 、 ? ?て
い?。
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????????????????????????
　
東
京??????? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? 、??
???????????????????????????????????。????????、??????? っ 。 、 、 ? ?
京??????????。????????????????????っ?。???????????????
???? 。
に
行????????。1
経
理
の
面
か???????????
　
東
京????????????????? 、 ? 、 、 ?
会????????????。????????????、????、??????????????????的
で??????、????? 。
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大
正
五
年
六??????????????????????????????????、?????????
?????、?????????????????????????????。?????、????????記
述
は?っ????、?????????っ????????????????????。?????????
???? ? ?。????????、???????っ 。
　
大
正???? ? ? ? 、 ?
て
記
載
す?。???????????、??????????、??????????、?????????
?、???????????、???????????。???????? ?、 ? 、
八
年????????、?????????、?????????????????????????。???
???? ? ?っ 。 、 、?? 、 、 っ?? 。 ? 、 、?? ? ??? 。 、?? ??? ? 。 、 っ?、 っ ? 。 、上
昇????。????????????????????????。??????????????????
?、?? ????????? っ 。?? ? ? っ
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に
は
二
百
万????????????????????。??????????????????????っ?
い?。　
昭????、????????????????、??????????????????っ??、????
???????????????。?????????????、????????????????、???三
年
度
は
四
千
七
百
七????、????????????????、???????????????????
一億????????っ?。?????????????、????、??????????????????
?。???????????????、???????????、?????????????????、???? ? 、 ? ? 、 ??、 、?? ? 、 、 。年?????????????、??? ???????、????????????????、??????は
十
五
億
八
千
六?????、?????????????????、???????????????????
????っ? ??。???? ?、 ?万?、????????????????????っ ??。????????????????????。?昭和
四???????????????????????、?????????????????????。?
億???? ? ?? ? 、
?????、??????? ? ? ??。?????、?????? ??????????? ?
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増
加
が?????っ?????????????????、???????????????????っ?。?
の???????????????っ????????。　次
に
授
業
料?????、????????????????????????????????????っ?
の
が
漸
次
増??、???????????、???????????、???????????、?????
????、?????????、???????????、?????????、?????????、?
和
三
八
年????、????????????????。???????????????????????
?。?? ? ?????????? ? ? ???????、 ? ?? 、 ??? 、延
数
三???????、??????? 、 ? 、
延????????、?????? 、 ? ?、????????来?? ? 、 ?四?? 、 、 ????、
????????????、?? ????????? ? 、 ?????????? っ 。 ? ッ 、??? ッ?? 。 、 っ
察
す????????????????????。?????????????、?????????????
事
項?? っ 、 ? ?
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在?????????。　本????????????、??、???、???、???、?????、??????????????
五
百
三???????????????????????、???????????????????。????
???????????????????。??????????????????、???????????三?????????? 、????????????????????????????????
???? 。 ? ? 。
に
つ
い
て
言??、??????????????????、??????????、????????????
?っ?? 。 ??????????????????? ?????????????????。 ???み???????? 、 ? 、 ????????、
???? ? 。 。　???? ??????? ????????????っ?。????上の
移
動
が???????。?? ? 、 ? ?
??、??? ????っ 。 。 、昭
和
四
十??????????????????、?????っ???。?????????????????
て???????、 。
?????? ? ???????? 。?っ ?? 。
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に??、???????????????????ッ???????、???????????????????ば?? ? 。 ??????????????? ? 、科大??????????????????????。???????????????????????。?
百???? ? ?????っ???? 、 。
?????????????????、????????????????????????????????
で??。? ??? ? ? ?、 ??設?? ? っ 、 、 ????ば?? ??? 。 、 、 ? ???て?? ?? 。 、 ?め?? ?? ? ?? ? ??????っ????、 ?部分
に
於
て?????????????????????????っ???????、???????????
????????????? 。 、 ?思?????。
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2
東
京?????????????????
昭
和
四??????????????????????????????????、???????????
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長??っ??????????????????????????。???????????????????
?????????????????????????????、???????????????。????
の
結
果???、???????????っ???????????????????、???????????
東
京???????????????、????????????????????????????????
?。???? ? っ 、記
念
事?????? ? ? 、 ?
一任???。?? っ ? 、
念
会?? ? ??????????????、 ????????????????????、???
?????、??????? 、 、 。 ?
金
委???? 、?? ?? ?、 、
佐
野
幹
氏
及???????、????????????????????????。????????????
九
十???? 。??? ? 、 。
???????? ? ??????。
　
　
　?????????????????????????
???????????????????っ?、??????????? ??? 、
に
挙
行
す????????????、??? ??? ??。
????????????
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顧
み
れ?、??????????????、????????、???????、????????、????????
??っ?????????????????????????????????????????????っ????????? ? 。 、 ????????、?????? ??? 。　??、???、?????、?????????????、?????????????????、?????????
???っ? ???????、賛
意???????。?????????????????、?????????????、??????っ??????
???? 。?? ? ? 、 ?????? 、?
一????、???? ? ? ? 。　?? ? ?
東
京?????????????????????
　
　
　
　
　
　
委??????????
一
　??????????? ? 、 ??立?、 ? 、 ?? ????????? ??っ?。?? 、?????与岩???、????????、 ? ???? ???? ???、????????????
桝??、? ??、????、??? 、 、? 、 、 ???、??? 、 ??、??
??、???、?????、????、????、????????????????、??????????
い
て
協
議?、??????????????????????????????????。?????????
委????????????、??????????????、?????????????????????求
め
て???????。
　
東
京?? ???????????????????????。
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　????????????????????????一、
趣???????????????????、??????、??????????、??????????????
?、????????、?????????（??????）??????????。一、?????????? ?一、
建
設
場
所??????????（????ー??）
一、??　??? 、　　
　
　
教
職?、??????????????、?????
　
　
　
　
新
入
生
（
一人
五
万??）????????、?????
一、
会??????????ー?? 、 ??? ??
地??????? 、 、 （ ）、?? 、 ?、? 、 ッ?ー?ー 、 ?ャ?ー 、　　????
??????????????ッ?、??ー?、??、??、???ー?、??、?????、???ャ?ー?
二
階
七????????、???、????ー??、???????????????????????????
???????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????????????ャ??ー??????
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、 ????????????、?????????????〜??????、??? （ ? ????????）、???????、???、????
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　????
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???顧????
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?、???、????、???、????、????、???、???、????、???、????、?????、??
重?、????、?????、????、????、????、?? 、 、 、????、?????、松
尾
治?、???、????、????、????、 ???、 ???、????、????、????、???、??
??、?? ?、 ? 、 ? 、 ? 、? ?、 ? 、 ? 、??、 ? 、 、 、 、 ?、 、 、 、 ?、
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宮
尾???、????、????、???、?????、????、????、????、?????、????、???
田
子
勝?、????、?????、????、???、?????、????、????、????、????、????
勝
沼
英?、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 、? 、? ?、 ?、
田??、????、????、????、????、???、????、?????、????、????、???、???、小
林
春?、??? 、? 、? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、
?、???、????、????、???、????、???、???、????、????、????、?????、?
村
ヤ
ス?、?????、? 、 、 ? 、 、 、 ? 、
?、????、????、????、????、????、????、????、???、?????、????、???武?、????、?? ??、??? 、 ? 、 ?、 ?、????、 ? 、 ? 、 ? ?、?
???、??? ?、 ?、 ?、 ?、 ? 、? 、? 、 ?鹿?、????、????、 ?、 ? 、 ?、????、 ? 、? ????、? ?、沼
田
公?、????、?? 、 ?、???、 ?? ?? ?、?? ?、? ???、? ??、? ?
?、??? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ?、 ?、 、 ? 、 ?
赴?、??? ? 、 ??、 ?光?、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 、 ? ?、 、 、??金??、?? ??、 、??? 、 ? 、林
純?、???、????、?????、???、????、?? 、? 、 ? 、? 、?
武?、??? 、 、古
屋
光?、???、????、? ? 、 ? 、 ? 、
??、?????、??? ?、 、 、 、 、? ? ??????? ? ? ??、 、 、 、 ?
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久
米
公?、????、????、???、????、????、????、????、????、????、????、?
野
寺
勝????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ? ??? ?
岩
根
久?、? 、?? ?、??? 、 ??、?????、 ??、 ???、? 、 ???、???
????、?????、????、????、????、????、????、????、?????、????、???
治?、????、????、????、????、????、????、????、?????、????、???、??
???、????、????、????、????、?????、????、???、???、????、???、???
長???、?????、????、???、????、?????、????、????、????、????、????
?、? 、? 、? 、? 、? 、 ? 、 ? ?
下???、??? 、? 、 ? 、 ? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、
?、???、? 、 、 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 、
葉
仲?、???、????、????、?????、????、????、????、????、????、?????、
会
田
宗
太?、????、???、????、????、????、????、????、????、?????、????
?、??? ?、 、 、 、
小
野
鎮?、????、????、???、???? 、 ? 、 、 、? 、 、? 、
隅
田?、????、 ? 、? 、 ?、 、? 、? 、? 、? 、 ? 、
○
西
村?、????、?????、???、????、 ? 、 、 、 、
久
保
田??、? 、 、 、 ? 、 、 ? 、 、 、
野
逸?、???、? （? ? ）
記
念
事
業?????????????????????っ??、??????????、??、??????
の
意
見?????、? ?? ? ? っ ? ? ??
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回
論????????????。??????????????????????、????????????
た?、??????????、??、???????????????????????。?????????
????????????????、???????????????????っ?????。????????? ? 、 ? ??? ?????????っ?????。　
記
念
会?????????????っ?。??????ー??????、???????．????????
五????????、? 、 （??????）、 、 、 、 ッ ー?ー?、???ャ?ー?、?????、????????????????ッ?、??ー?、??、??、??、?ー?、???
?????、???ャ?ー???、??????????????、 、 ー? 、 ?、?ャ??ー ? 、 ? ァ 、 ? 。?? ? 、 ? 、 、計
三
千
万??????。??????????????????????????????。????????
万
四
千???、???????????????????????????。???????????????
の??、?????、???? ? ? ? っ 。
???????? ? っ 、 。
　
上
述
の
如???????????????????????????、???????、?????????
に
理
事
長?????、??????????、???? ? ? ?
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?。????????、?????????、???????、?????????、???????????? ? 、 っ?。 ? ????????????????? 、長
に?????、?????????、??????、??????????、??????????、???
佐
野
教
授
以
下???、????????????、????????????、??????????????
?、??????????????。 ????????? ?? 、 ???。 ? ? ? 。 ? ??? ? ? 、大
学
創
立
五????????????????????。?????っ????????????「?????
???? 」 ? 、 。 「
略?」?????????????????????、??????????????????っ???。
???? ???? 、??? ? ????? 、?
の???? ? 、??????、??????? ? 、 ?
???? ??っ?。 ? ???????
三
郎
氏
が
募
金
委????????、??????????????っ?。?????????????????
???? ?、?? ? ? 。?? ? 、 っ??。 ? 。
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3
東
京?????????????????
　
創
立
五
十??????????????????????????????、??????ヵ???????
????????。?????????????、???????????????????????????
て
い
た
の
で
使??????? 。 ??? ??? ????????、?????????
???? っ 。? ? ー 、 ー?? 、 ー 、??ー 。??????? ?????ー??、???? ????????ー??、???????
八
六
平??ー??、?????????ー?????。???????????、???ッ??ー??ー???
（バ?ー?ー???）、?????、?????（?????）、???（?????）、????（??、??
?）、?ャ?ー （ 、 ）、 ッ ー （ ）、 （ 〜 ）、
会
議
室
（三
十
人〜???????）???っ???。??????????????、????????っ?。
設??????????????????????????????、???ー?ー??????????。?
?????? ?????ッ ァ 、 っ 。 ャ?ー??????????。????????????ヵ?????????、??????????????程?????? 、 ャ ー 。 ? ? ?銀
灯
に????、?????????? ? 。 ? ? 、
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??????、???????????????????。?????ー??、??、???、???ー?、??? （ ? ）、 、 ッ （ ??）?????。???????? ? ? ????? 、 、 ?、 、 ? ? 、? ? ??? ?????。 ???????????、??????? ????? ?? ?? ??? ????? ?????? ??????。?????? ? ? ? ????? ???? ? 、 。　
既
述
の
如?????????????????????????、???????????????????
???、 ???? 。 ? ?、?? ??? 、 。て
の
本?????????????????????????????????、?????????????
???? 。 。 っ 、?? ????? っ 、?? 。 。?? 、 ?? 。
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4
東
京??????????????????????
約
??
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噸晦　＿　　　　　∀　難　　　　糠
（上）創立50周年記念会館の大講
　　堂兼体育館の式典会場
（中）同式典で挨拶する佐々理事
　　長
（下）佐々理事長より名誉学長の
　　推戴書を受ける緒方知三郎
　　氏
徽纏　　　　　　　　　　　鵜繊難　愚灘
　
東
京????????????????
和
四?????????????????
に
亘
っ
て
挙
行???。?????????
???????????????????
い
記
念
会
館
講
堂
に
於
て?????????
?????。典
で?っ?。????????
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?
?????????????
羅
欝???
珍?
前夜祭での楽しい踊り
???????????っ?。?????????、???????????
推????????、????????????、?????????????っ?。 ?「? ? 」が
三????っ??????。???????????????〜?????
?、?? ? ??、????（????）〜 ???（????） ????、 ? 、 ?? 、? （?? ）〜 ?（? ?） ?、 ? ??、 ? 、 （ ）〜 （ ）の????、????????? （ ???????）、?科
大???、??????（ ）〜 ?（ ）
?、????? 、九
五?）〜? ? （ ） 、
???? ? 。?
総
会
が????、?????????っ?????????????。???
授
芦
沢?? 「 ? 」 ? ?
郎
教
授
の
「パー ?????????、?????????????」????
?っ?。???? ? ??? ?、
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ホテルニューオータニに於ける常陸宮，
する佐々理事長
同妃両殿下を迎えての式典で挨拶
教
授
は???????????????????
????????。?????????????
会
館
講
堂
に
於
て???????????????
校
友
の
参????????????。?????
????、? ???希
望?、??????????????????
烈????????。????????????典に
対???????????、??????
た???? 。 ?広
い
体???? 、 、????
建
築???、??????????。?????
校????、??、?????????????の?? ? ?。本??「 」 、代?? ?????。
?、．?????????、????????、?
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秋
田
代?????????????????????、?????????。
　
祝
典?? ????????????????? ?????、?????????
法
要
が
行????。???????、??????????????????、????????????
?。???????????????????????????????????????????????、
祝辞を述ぺる原維持会長
??????????????????????????、?? 、 ???????っ?。
維
持
会
長
原
三
郎
氏
の
祝?、?????????????????っ?。
た?、?????????????????????????????、
荘???????????、????????????、
?????????????????。????????
祖???? ???????。　?? ??????? ?
?????? ュー ー ?
且
っ
厳
粛
に
挙
行???。???????????????
粛?????? ??、??? 、歌?? ? 、々
一雄
氏
が
挨
拶???、?? ? ??。
　
　
　????????????（??）、???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
い
で?????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
師
氏
は
創
立???????????っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????????
2卯
挨
拶???、?????????????????っ???、???????????????。???????
彰???っ?。???、??????、??????????????????。?????????????に
功
労?っ???????????、??????????????????。???????????????
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大
学
役?? ? 、 ?、
　
　
生
存
者
合
わ
せ
て
九??????。?????????????????????
　
　
　
　
及
び
生
存
者
合
わ
せ
て
百
六
十
四????。????????????????
也
嬢
琢???????????っ????????????。????????????
??
?????????????、?????、??????????????? ． ??????????? ???? ? ??????? ? ? 「 」??? っ
嚥孫
れ
た???????????????????????????????
後??
????????。?? ???ュー?ー???????????っ??、???式
氏
葵
　
　
　
　?????、??、???????????????????、????、
極
め
て
盛
大?????????????????。
　
以
上
の
如?、 ??っ??、????????????????ー?ィ?????。???
???????ー?ィ??????。??????????????????、??????????????。 ー ィ ? ? ? ??、??????????????
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?????????????、????????????。?っ???????、???????????????、 ???????????、??? っ ? 。?? ? ュー ー ????? 、 、 、 、及
び
協????????????。????????????。?????、????、??????????
め?????????っ???、??????、??、????????????っ??????。?????及?? 、 ? ? 、 ? ? っ 。 ?上
の????????。????????????????????????????、??????????
?????????。 ? ???????? ? 。
東
京??????????????
　
　
　
　
次??
???????????????挨???式??常
陸??????
??????
理
事
長?????
学????????
???奏??
光
　
平
一??
???
評?????????
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祝
　
辞
　
　
　
　
文
部
大
???????
　　　　　　　　　???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????
常??????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
維
持
会
長
　
原
　
三
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????????????????
表??????? 、 、????????、???謝
　???????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
??????? ?????????????????????　
　
　
　
　
　?????
演
題
「大?????????」????????????????
　
　
　
東
京?????????????????
功????　
故????、??????、????、 、 、 、 、 、?????、????
　?、????　?? ?、 、????、?????、 、 、 、 ? 、 ???、??
????????????????? ?????? ?????????????　
宇
津
木?、????、????、?????、????、?????、?????、??????、??????、??
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教?、????、????、?????、????、?????、????、?????、??????、?????、故
須
田???????????????????????????????????????????
　???、?????、??????、????、????、????、?????、???、????、??????、　????、????、?????永年
勤
続
者
（昭
和
四??????????）
　
理
事
長????、?? ??、 ??? 、??? 、?? ??、 ?? ?、 ?? ??
　
薬???????、????????????、?????????、???????、????????、?????
　
主
任
福
原??、???????、???????、??????、????????????、?????、?????
　??????、?? ? ?、 ??、???????、?????????????、?????　?? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、 、 、　
看
護
婦
長
鈴
木
ゑ?、??????????、??????、????????、?????????、????????
　????? 、 ? 、? ? 、　
助
教
授
額??、??????、 ? 、? ?、 、 ?
　
群?、????????、? ? 、 、? 、 ? っ、
　
授?? ?、 ? 、 、 ?
　??????? 、 、　則?、??? ? 、 ? ????、?? ??? ? ? ?
　???ヵ、????????? 、????? ??、 ? 、 ?　長
最
首
英?、???????、????????? 、? ? 、 ? 、?
　
師?????、? 、??????? 、 ? ?、 ? 、 ?
　
長
福???、?????????????、????????????、??????、??????????????
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　?、??????、?????歴
代???????????（??）
　
横
尾
立?、????、????、????、????、????、????、????、????、?????、???
　
治?、????、 、 ? 、????、????、????、????、????、????、????、?
　
玄?、??? 、 、 ?、 ??、???、???、???、???、????、????、???、?
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　??、?? ?、 、 、　
河
村??、???、???、????、????、????、????、????、????、????、????、?
　
本
順?、 ? 、 ? 、? 、 ? 、 ? ? 、 ?、 ?、 ? 、
　
井
知?、 ???、??? ?、? ???、 ???、 ???、????、 ???、 ???、 ???
協??　?? ?????? ?研? ??
????????????????????????????????????????????????????????
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